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Analiza spletnih orodij za večjezične ankete 
Povzetek: 
Področje komparativnega družboslovnega raziskovanja se večinoma nanaša na vidike, ki se 
izvajajo v različnih državah oziroma kulturah. V tem okviru nastanejo določeni izzivi tudi 
pri spletnem anketiranju, ki je eden najpogostejših načinov zbiranja anketnih podatkov. Ko se 
lotimo anketnega raziskovanja v več državah oziroma kulturah, pa se pogosto srečamo tudi 
z uporabo večjezičnih anket. V tem okviru osrednji del diplomskega dela obravnava vmesnike, 
ki jih uporabljajo orodja za spletno anketiranje pri večjezičnih anketah. Najprej se osredoto-
čamo na splošne probleme in izzive, ki se pojavljajo pri prevajanju spletnih anket v kompara-
tivnem raziskovanju. Neredko se namreč zgodi, da orodja za spletno anketiranje ne izpolnjujejo 
uporabniških zahtev, kar lahko podaljša čas izdelave ankete in analize podatkov, poveča pa 
lahko tudi možnost napak. V empiričnem delu diplomskega dela je obravnavan nabor ključnih 
funkcionalnosti, za katere je sistematično evalviran prevajalski vmesnik pri sedmih izbranih 
orodjih za spletno anketiranje. Analiza je pokazala znatne razlike tako glede izdelave obravna-
vanih funkcionalnosti kot glede zmogljivosti izbranih orodij. 
Ključne besede: komparativno raziskovanje, večjezične ankete, prevajanje, vmesniki za preva-
janje. 
 
Analysis of multilingual online survey tools 
Abstract:  
The field of comparative research mostly refers to aspects of social science research conducted 
in different countries or cultures. In this context, certain challenges also arise in web surveying, 
which is one of the most popular mode of collecting survey data. When conducting a survey 
research across countries or cultures, we often face multilingual surveys. Within this context, 
this diploma thesis refers to the interfaces developed in web survey tools to support multilingual 
surveys. First, general problems and challenges that arise when translating web surveys in 
comparative research are discussed. It is not uncommon that web survey tools do not meet user 
requirements, which can, therefore, extend the time it takes to create and analyse a survey or 
may also increase the possibility of errors. In the empirical part, key functionalities of 
translation interfaces are identified and then systematically evaluated for seven web survey 
tools. The analysis showed notable differences, both in terms of the design of these 
functionalities and also in terms of performance of the selected tools. 
Key words: comparative research, multilingual surveys, translating, translation interfaces.
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1 Uvod 
 
Spletne ankete se v zadnjih letih uporabljajo vse pogosteje. To velja tudi za področje kompara-
tivnih raziskav (angl. comparative research) oziroma za raziskovanja, kjer je poudarek na 
iskanju podobnosti oziroma razlik med enotami (Newman 2006). V tem okviru predstavljajo 
posebej aktualen metodološki vidik večjezične ankete (angl. multilingual surveys). Njihova 
posebnost je v tem, da za učinkovito izvedbo potrebujejo napredno programsko podporo. S 
širitvijo spleta in spletnih anket se je programska oprema za spletno anketiranje razvijala 
izredno hitro. Orodja za spletno anketiranje so sprva sicer podpirala le najosnovnejše elemente 
(Callegaro, Lozar Manfreda in Vehovar 2015, 15), po dveh desetletjih razvoja pa je danes na 
voljo širok nabor spletnih orodij, ki vse pogosteje nudijo tudi podporo za izdelavo večjezičnih 
anket. 
V diplomskem delu analiziramo izzive oziroma probleme, s katerimi se srečujejo raziskovalci 
v procesu priprave večjezičnih anket v orodjih za spletno anketiranje. V tem okviru bomo 
z vidika uporabnosti preverili funkcionalnosti vmesnikov za oblikovanje večjezične ankete med 
izbranimi orodji za spletno anketiranje. 
Na podlagi literature in lastnega empiričnega dela bomo odgovorili na naslednji raziskovalni 
vprašanji: 
1. S katerimi izzivi se raziskovalci soočajo pri prevajanju spletnih anket? 
2. Katere so značilnosti in omejitve pri izbranih orodjih za spletno anketiranje? 
V drugem poglavju najprej orišemo razvoj spletnih anket ter opredelimo področje kompara-
tivnega raziskovanja. V nadaljevanju obravnavamo pristope k prevajanju spletnih anket in opi-
šemo najbolj razširjene metode prevajanja.  
V tretjem poglavju definiramo pojem uporabnosti (ang. usability) ter opišemo pristope k oce-
njevanju uporabniških vmesnikov. Nadaljujemo s predstavitvijo nabora funkcionalnosti, na po-
dlagi katerih bo potekala analiza izbranih orodij za spletno anketiranje. 
Četrto poglavje predstavlja empirični del diplomskega dela in predstavi ocenjevanje orodij za 
spletno anketiranje po predhodno izbranem naboru funkcionalnosti za oblikovanje večjezičnih 
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anket. Najprej obravnavamo nabor izbranih orodij za spletno anketiranje, sledi analiza funkcio-
nalnosti za posamezno orodje, v zaključnem delu empirije pa predstavimo tudi skupne ocene 
posameznega orodja.  
V petem poglavju dobljene rezultate postavimo v širši okvir ter navedemo omejitve in možnosti 
nadaljnjega raziskovanja. 
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2 Komparativna metodologija in spletne ankete 
 
2.1 Komparativna metodologija 
Področje komparativnega ali primerjalnega raziskovanja se razlikuje glede na objekt oziroma 
predmet raziskovanja, ki so lahko države, regije, kulture, skupnosti itd. Veliko je primerov, kjer 
želimo raziskati nek teoretično postavljen odnos, v katerem so različne družbene funkcije 
oziroma okolja ključna vrsta neodvisne spremenljivke. Podobno želimo pogosto preučiti, ali 
razmerje, o katerem so poročali v eni skupnosti, obstaja tudi v drugi (Pickvance 2001). 
 
Newman (2006, 437–456) metode komparativnega raziskovanja deli na: 
‒ primerjalno raziskavo študije primera (angl. Case-study comparative research). 
Raziskovalec globinsko primerja eno ali dve določeni kulturi (ali kulturne enote, kot so 
regije), pri tem pa ne dela širokih posploševanj. Metoda se uporablja večinoma za prepo-
znavanje dejavnikov, ki so konstantni ali pa se razlikujejo med majhnim številom primerov; 
‒ raziskave kulturnega konteksta (angl. Cultural-context research). Raziskovalec se 
osredotoča na majhno število družb ali kultur, ki jih primerjamo med sabo in na podlagi 
ugotovitev posplošujemo druge družbe istega tipa; 
‒ mednarodne raziskave (angl. Cross-national research). Gre za zbiranje podatkov 
(običajno kvantitativnih) za več določenih spremenljivk v večjem številu držav (40–50) 
za sistematično analizo; 
‒ nadnacionalne raziskave (angl. Transnational research). Metoda se osredotoča na odnose 
med deli narodov kot enot (npr. države tretjega sveta). 
Kohn (1987, 714) razlaga, da je »vsaka raziskava, ki presega nacionalne meje, meddržavna 
raziskava«, obenem pa pojem omejuje na študije, ki so izrecno komparativne in uporabljajo 
sistematično primerljive podatke dveh ali več držav. Kohn (1987) v tem okviru razlikuje 
štiri tipe komparativnega raziskovanja, kjer je država oziroma nacija: a) predmet poučevanja, 
b) kontekst študija, c) enota analize in č) nadnacionalne narave. V diplomskem delu se 
osredotočamo bolj na probleme medkulturnega (angl. Cross-cultural) in meddržavnega 
(angl. Cross-national) komparativnega raziskovanja.  
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Z nekoliko poenostavitve bi torej lahko rekli, da je komparativno raziskovanje v znatnem 
obsegu mednarodno oziroma mednacionalno raziskovanje, ki se zato pogosto izvaja v več 
različnih jezikih. 
 
2.2 Spletne ankete 
Spletne ankete, kot jih poznamo danes, izhajajo iz anket, ki so se začele razvijati pred okoli 100 
leti. Ne glede na to, da je raziskovanje z uporabo anket relativno novo področje, Groves (2011) 
ločuje tri obdobja, skozi katera so se ankete prilagajale družbenim potrebam in novim tehnolo-
gijam. V prvem obdobju, ki je potekalo od 1930 do 1960, so začetniki oziroma pionirji zasno-
vali osnovne načine zbiranja podatkov, kot so osebno terensko anketiranje, to pa je proti koncu 
obdobja prešlo na telefonsko osebno anketiranje. Vplivi tehnoloških sprememb so bili relativno 
majhni v primerjavi z drugim obdobjem. V drugem obdobju (1960–1990) se je namreč močno 
razširila uporaba računalnika za branje odgovorov anket iz luknjanih kartic. V sredini šest-
desetih let so raziskovalci tudi že uporabljali računalnike za statistične izračune, proti koncu 
šestdesetih let oziroma v začetku sedemdesetih let pa se je začelo zbiranje anketnih podatkov z 
računalniško podprtim telefonskim anketiranjem (CATI – angl. Computer Assisted Telephone 
Interviewing). Število anket se je s tem načinom zbiranja podatkov močno povečalo. V tretjem 
obdobju, ki traja še danes, se je močno zmanjšalo telefonsko anketiranje, saj ga je kmalu nado-
mestil vzpon anektiranja prek spleta. Uporaba spleta je močno zmanjšala stroške anketiranja v 
primerjavi z drugimi načini zbiranja podatkov (osebno anketiranje, ankete na papirju idr.).  
Z uvedbo novih tehnologij so se pojavili novi trendi v anketnih raziskavah, povezanih s tehno-
logijo (Couper 2005). Posledično so se zgodili številni prehodi v metodah raziskovanja, med 
njimi tudi: premik z osebnega anketiranja (angl. interviewer administered survey) na samo-
anketiranje (angl. self-administered survey), premik z verbalnih (pisnih ali govornih) vnosov 
(angl. input) na avdiovizualna, prehod iz fiksne (računalniki, prenosni računalniki) na mobilno 
informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (za anketarje in anketirance), premik od ločenih 
raziskav do neprekinjenega merjenja (cenovno ugodnejše) ter razširitev iz »surovih« (angl. raw) 
anketnih podatkov na metapodatke (informacije o podatkih) ter parapodatke (podatki o procesu 
zbiranja podatkov).  
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Prve spletne ankete v devetdesetih letih prejšnjega stoletja so bile precej statične in so upo-
rabljale zaporedja spletnih obrazcev (tj. navadnih obrazcev HTML) z vprašanji, ki so bila razpo-
rejena drugo za drugim na eni sami spletni strani.  
Z nadaljnjim razvojem spletnih brskalnikov s prilagodljivimi grafičnimi funkcijami so se sple-
tne ankete, ki so začele vključevati interaktivnost, večinoma še vedno opirale na interakcijo s 
strežnikom. Od uvedbe spleta 2.0 pa so bile uporabniku omogočene tudi potrditve in različna 
druga interaktivna dejanja, kot so npr. povratne informacije, ki so izvedena na računalniku upo-
rabnika (Callegaro et al 2015). 
 
2.3 Izzivi večjezičnosti v anketah 
Večjezična anketa je anketa, s katero želimo doseči najmanj dve različno govoreči populaciji 
anketirancev. Pri večjezičnih anketah je kakovost prevodov ključni dejavnik pri določanju 
primerljivosti zbranih podatkov. Prav slabi prevodi so se izkazali kot eden glavnih virov napak 
pri merjenju (Harkness 2007).  
Dober primer obravnave večjezičnosti v komparativnem raziskovanju je Evropska družboslov-
na raziskava (angl. ESS – European Social Survey). To je meddržavna raziskava, ki se izvaja 
na akademski ravni v več kot polovici držav v Evropi. Med številnimi načeli doseganja in 
razširitve višjih standardov na področju meddržavnega in nadnacionalnega raziskovanja ESS 
navaja tudi pravila za prevajanje, ki naj bi se jih držale vse države (ESS 2020). Od tega so 
ključne točke naslednje: 
1. države morajo uporabljati dva prevajalca za vsak jezik, ki bo uporabljen, ter sprejeti timski 
pristop k postopku (metoda TRAPD, opisana spodaj); 
2. vsaka anketa in spremni dokument morata biti prevedena v katerikoli jezik, ki ga kot prvi 
jezik govori vsaj pet odstotkov prebivalcev te države; 
3. države, ki si delijo jezike (npr. Švica in Francija), se morajo posvetovati o svojih različicah 
ankete, da bi se zmanjšale nepotrebne razlike med različicami istega jezika; 
4. države morajo zagotoviti potrebno dokumentacijo postopka prevajanja in prevedenih 
dokumentov, da se olajša podvajanje v prihodnjih raziskavah; 
5. vse države morajo upoštevati stopnjo pismenosti svojega prebivalstva. 
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Težave prevajanja anket so ena izmed najpogosteje obravnavanih tem v komparativnih 
raziskavah. Bolj kot prevajanje vprašanj je ključ ustrezen razvoj vprašanja oziroma ankete. 
Pravilno razvita vprašanja omogočajo, da izmerimo in vprašamo anketirance tisto, kar name-
ravamo izmeriti oziroma vprašati (ESS 2018). Ena od težav, s katero se raziskovalci soočajo v 
procesu prevajanja anket, je vrednotenje prevedenih anket po njihovi funkcionalni enako-
vrednosti. Prevod je »uspešen«, kadar je funkcionalno enakovreden izvirni anketi, kar pomeni,  
da informacije niso le natančno predstavljene, ampak so tudi razumljene tako, kot je bilo sprva 
predvideno. Postopek prevajanja lahko vedno izboljšamo s kognitivnim testiranjem, saj lahko 
na podlagi poglobljenih intervjujev bolje razumemo, kako si anketirani razlagajo vprašanja 
(Pan in Fond 2014). 
V procesu pripravljanja večjezičnih anket se v veliko primerih uporablja pristop TRAPD 
(Translation = prevod, Review = pregled, Adjudication = presoja, Pre-testing = predtestiranje, 
Documentation = dokumentacija). Pristop je bil zasnovan na strani ekipe ZUMA, ki je bila ena 
od ustanoviteljskih institucij ESS. V tem okviru so razvili prevajalske procese in usklajevanje 
medsebojno povezanih postopkov, ki so osnova za timski pristop k prevajanju anket ESS 
(Harkness 2003). Pristop vključuje tri različne sklope oseb: prevajalce (dva na anketo), 
pregledovalce (eden ali dva) in osebo, ki dokončno izbere najustreznejšo različico prevoda. 
Prevajalci so strokovnjaki, ki so bili usposobljeni ali seznanjeni s prevajanjem anket po metodi 
vzporednega prevajanja (angl. parallel translation), ki je tudi priporočena metoda prevajanja 
po pravilih ESS. Gre za metodo, kjer najmanj dva prevajalca neodvisno opravita vzporedne 
prevode iste ankete (ESS 2012). Pregledovalci morajo imeti ne le zelo dobre prevajalske 
spretnosti, ampak morajo poznati tudi načela oblikovanja ankete. Zadostuje ena oseba, če ima 
bogato jezikovno znanje, izkušnje s prevajanjem in anketno znanje. Zadnja oseba je odgovorna 
za končne odločitve o možnostih prevajanja, ob tem pa mora razumeti tematiko raziskovanja, 
načrt raziskave in jezike (ESS 2012). 
Pristopu TRAPD je sledila metoda prevajanja »back-translation« (povratni prevod), kjer pa 
je glavna pomanjkljivost ta, da se končno pozornost usmeri na dve različici ankete, namesto da 
se ustrezno pozornost nameni prevodu v ciljni jezik (Harkness 2007). Metoda povratnega 
prevoda temelji na presoji kakovosti prevoda ankete in vzpostavitvi jezikovne enakovrednosti 
med izvornim in ciljnim besedilom. Poteka tako, da prvi prevajalec originalno besedilo prevede 
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v sekundarni jezik, nato drug prevajalec besedilo prevede nazaj v izvirni jezik, nazadnje pa se 
primerja originalni zapis z obema prevodoma (Newman 2006, 444).  
Pristop TRAPD je vsekakor učinkovit, saj je obravnava različic ankete veliko natančnejša, 
hitreje pa se odkrijejo tudi morebitne napake ali težave v prevodu. Uporaba le enega prevajalca 
je resda cenejša in časovno ugodnejša možnost kot pa skupinsko delo, vendar lahko hitro 
postane problematična, saj prevajalec, ki dela sam, nima možnosti razpravljanja in razvoja 
alternativ (ESS 2018). 
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3 Evalvacija uporabnosti v orodjih za spletno anketiranje 
 
3.1 Pristopi k evalvaciji uporabnosti vmesnika 
Nielsen (NNGroup 2020) uporabnost definira kot atribut kakovosti, s katerim ocenjujemo tako 
enostavnost uporabniških vmesnikov kot tudi metode za izboljšanje enostavnosti uporabe 
med postopkom oblikovanja spletne strani. Uporabnost definira s petimi načeli: 
‒ učljivost (angl. learnability): kako enostavno uporabniki opravijo osnovne naloge, ko se 
prvič srečajo s spletno stranjo; 
‒ učinkovitost (angl. efficiency): kako hitro izvajajo naloge; 
‒ enostavnost pomnjenja (angl. memorability): kako uspešno si uporabniki po določenem 
obdobju zapomnijo znanje, ki so ga pridobili na spletni strani, brez da se ponovno učijo ; 
‒ napake (angl. errors): koliko napak naredijo uporabniki, kakšne intenzitete so te napake in 
kako enostavno si lahko pomagajo ob nastanku napak; 
‒ zadovoljstvo (angl. satisfaction): kakšno izkušnjo imajo uporabniki z uporabo spletnega 
mesta. 
Nielsen uporabnost definira kot glavno lastnost za »preživetje spletne strani«. To je smiselno, 
saj lahko spletna stran že s slabim oblikovanjem uporabnika odvrne od ponovnega obiska. 
Uporabnike odvračajo tudi pomanjkanje navigacije po strani, zavajajoče vsebine, iskanje 
informacij, neskladnost ponudbe in dejanskih opravil na strani. Če ne bo našel ustreznih 
informacij ali izpolnil svoje naloge, se bo najverjetneje obrnil na katero drugo spletno mesto. 
Uporabnost igra veliko vlogo tudi med samim oblikovanjem in vzdrževanjem oblikovanja 
spletne strani.  
Obstaja na stotine različnih značilnosti oziroma meril, s katerimi ocenjujemo uporabnost 
kateregakoli vmesnika. Gre za podkategorije splošnih načel ali »hevristik« za testiranje inter-
akcij med uporabnikom in vmesnikom. Eno najbolj znanih obravnav na tem področju je razvil 
Jacob Nielsen v sodelovanju z Rolfom Molichom leta 1990. Nabor hevristik je izpopolnil na 
podlagi faktorske analize leta 1994, kar je v veljavi še danes. Glavne hevristike je zožil na deset 
splošnih načel uporabnosti vmesnika, ki so naslednje (Nielsen 1993, NNGroup 2020): 
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‒ vidnost statusa sistema (angl. visibility of system status): Sistem mora uporabnike vedno 
obvestiti o dogajanju s primernimi povratnimi informacijami v razumnem času; 
‒ ujemanje med sistemom in resničnim svetom (angl. match between system and real 
world): Sistem mora govoriti uporabnikov jezik z besedami, stavki in pojmi, ki jih uporabnik 
pozna, in ne s sistemsko usmerjenimi izrazi, ki so za uporabnika neznani; 
‒ uporabniški nadzor in svoboda (angl. user control and freedom): Uporabniki naj bi 
ob napačni izbiri sistemske funkcije vedno imeli jasno označen »izhod v sili«, da bi zapustili 
neželeno stanje brez daljših dialogov s sistemom; 
‒ konsistentnost in standardi (angl. consistency and standards): Uporabniki se ne bi smeli 
spraševati, ali različne besede, situacije ali dejanja pomenijo isto stvar; 
‒ preprečevanje napak (angl. error prevention): Previdna zasnova in odpravljanje pogojev, 
nagnjenih k napakam, preprečujeta, da bi se napake sploh pojavile; 
‒ prepoznavanje raje kot ponoven priklic (angl. recognition rather than recall): Prepo-
znavanje se nanaša na sposobnost prepoznavanja dogodka ali informacije kot znane, medtem 
ko priklic označuje iskanje podobnih podrobnosti iz spomina. Navodila za uporabo sistema 
morajo torej biti vidna in zlahka dostopna, kadar je to primerno. Uporabnik si ne bi mogel 
zapomniti vseh podatkov iz enega dialoga s sistemom v drugega; 
‒ prilagodljivost in učinkovitost uporabe (angl. flexibility and efficiency of use): Pospeše-
valci (angl. accelerators) pospešijo interakcijo s sistemom tako izkušenega kot tudi neizku-
šenega uporabnika. Uporabnikom dovolijo, da prilagajajo pogoste akcije (npr. pošiljanje 
e-sporočil z nekoliko različno vsebino večjemu številu prejemnikov); 
‒ estetski in minimalističen dizajn (angl. aesthetic and minimalistic design): Vmesniki ne bi 
smeli vsebovati nepomembnih ali redko potrebnih informacij. Vsaka dodatna enota informa-
cij tekmuje z dejansko ustreznimi enotami informacij in zmanjšuje njihovo relativno vidnost; 
‒ pomoč uporabnikom pri prepoznavanju, diagnosticiranju in reševanju napak 
(angl. help users recognize, diagnose and recover from errors): Sporočila sistema o napakah 
morajo biti izražena v preprostem jeziku (brez kod) in natančno nakazovati napako ter kon-
struktivno predlagati rešitev; 
‒ pomoč in dokumentacija (angl. help and documentation): Vse informacije o dokumentaciji 
bi morale biti enostavne za iskanje, osredotočene na uporabnikovo nalogo, našteti konkretne 
korake, vendar ne smejo biti prevelike. 
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Uporabnost vmesnikov lahko ocenjujemo na več načinov, vendar je ena izmed najosnovnejših 
in uporabnih metod za ocenjevanje uporabnosti uporabniško testiranje (angl. user testing). 
Postopek začnemo z izbiro okoli petih reprezentativnih uporabnikov, ki jim podamo neka osno-
vna opravila in opazujemo, kako jih izpolnjujejo. Spremljamo vsakega uporabnika posebej in 
pri tem beležimo, kako se je lotil postopka, kako uspešno ga je opravil ter kje je imel težave. 
Opisan postopek je veliko boljša opcija kot pa neka dolga in draga raziskava. S temi (poljubno  
ponovljenimi) postopki uporabniških testiranj identificiramo napake in jih skušamo odpraviti. 
Večkrat, ko se bomo lotili uporabniškega testiranja z različnimi reprezentativnimi uporabniki, 
več morebitnih napak bodo našli in tako bomo lahko bolje rekonstruirali in priredili spletno 
mesto potencialnim uporabnikom (NNGroup 2020). 
Ustreznost vmesnika lahko dodatno ocenjujemo z različnimi kognitivnimi pristopi, med kate-
rimi so tudi diskusijske (fokusne) skupine, intervjuji, ankete, analize nalog, metoda glasnega 
razmišljanja, pregled konsistentnosti in drugi (Lindič 2003). 
Hevristična evalvacija je metoda, s katero poskušamo oblikovati mnenje o tem, kako učinko-
vito je postavljen določen vmesnik (Nielsen 1993). Ob pregledovanju uporabnosti naj bi ocenje-
valci upoštevali deset splošnih načel ali »hevristik« po Nielsenu, znotraj katerih je več tisoč 
različnih elementov uporabnosti. Razvijalci vmesnikov, ki so nekoliko enostavnejši za uporabo, 
takšno hevristično vrednotenje opravijo na podlagi lastne intuicije in zdrave pameti. Število 
ocenjevalcev uporabniških vmesnikov je odvisno od analize stroškov in koristi, vendar naj jih 
ne bi bilo manj kot pet, saj je delež najdenih napak tako sorazmerno večji. Vsak izmed ocenje-
valcev opravi pregled vmesnika po naprej postavljenih merilih, nato pa svoje ocene primerja z 
ostalimi ocenjevalci.  
Lindič (2003) vrednotenja vmesnikov v grobem deli na vsebinske, uporabnostne in tehnološke 
kriterije, uporabnost pa nadalje razdeli na obliko (grafično podobo), strukturo (vsebinska in 
vizualna struktura, jasnost in dostopnost informacij ter konsistentnost) in kakovost interakcije 
(intuitivnost postopkov, odzivnost ter pomoč uporabnikom). 
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3.2 Orodja za spletno anketiranje 
Za izvedbo spletne ankete je seveda potrebna določena programska oprema. Orodja za spletno 
anketiranje lahko najdemo kot samostoječe sisteme, lahko pa tudi kot vtičnike v sistemih za 
upravljanje vsebine (angl. CMS – Content Management System), na spletnih straneh družbenih 
omrežij, raznih platformah za e-učenje ipd. Danes je na trgu stotine programskih paketov 
oziroma orodij za spletne ankete z več tisoč funkcijami. Ob tem je vredno omeniti, da se 
programska oprema v orodjih za spletno anketiranje posodablja že na tedenski ravni in s tem 
omogoča stalne izboljšave. Novosti se kažejo z dodatnim razvojem tehnologije, novimi načeli 
oblikovanja ankete in spremembami načel uporabnosti (npr. s spletom 2.0), pa tudi z novimi 
storitvami v novih napravah (npr. prilagoditev ankete mobilnemu telefonu ali tabličnemu 
računalniku), zakonodajo (npr. ureditev piškotkov) ali varnostjo strani. Ne glede na to, kolik-
šen razpon funkcionalnosti ponuja neko orodje za spletno anketiranje, pa seveda različne vrste 
uporabnikov postavljajo različne zahteve glede programske opreme posameznega orodja. 
Profesionalni uporabniki, kot so npr. razni statistični uradi in agencije za trženje, zahtevajo 
programsko opremo z naprednimi funkcijami, ki bi povečale kakovost podatkov in zagotavljale 
boljše zadovoljstvo anketirancev. »Navadni« uporabniki običajno zahtevajo nekoliko skrom-
nejši nabor funkcionalnosti. Ne glede na obseg ali težavnost raziskave pa lahko uporabnik 
vedno preklopi med programsko opremo oziroma paketi z naprednejšimi funkcionalnostmi 
(Callegaro et al 2015, 215–216). 
Na trgu je trenutno na stotine specializiranih programskih orodij za spletno anketiranje (Prah in 
Vehovar 2020), najočitnejša razlika med njimi pa je seveda cena. V veliki večini orodja 
ponujajo več vrst paketov z različnim razponom funkcionalnosti, in sicer: 
‒ brezplačni paket (z omejenimi funkcijami, običajno ponuja izdelavo ankete z največ 
deset vprašanji in največ 100 odgovori); 
‒ osnovni paket (cena je nekaj deset evrov/dolarjev na mesec, ima omejene funkcionalnosti 
brez postavljanja pogojev ali naprednih tipov vprašanj); 
‒ napredni, profesionalni ali skupni/podjetniški paket (cena nekaj sto evrov/dolarjev na mesec, 
nismo omejeni s funkcionalnostmi, največkrat je večjezičnost anket dostopna samo v tej vrsti 
paketa). 
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Funkcionalnost večjezičnosti oziroma jezikov in prevodov ankete spada med šest glavnih 
metodoloških značilnosti, ki najjasneje definirajo napredno programsko opremo (Callegaro et 
al 2015). Orodja, ki vsebujejo to funkcionalnost, med drugim nudijo tudi večjezično podporo 
za anketirance, shranjevanje večjezičnih odgovorov v eni sami podatkovni bazi, možnost izbire 
jezika, možnost različnih naslovov URL za različne jezikovne različice, sposoben prevajalsk i 
vmesnik s strogo ločitvijo od sprememb ankete, prilagodljivost za spreminjanje privzetega 
besedila sporočil tipa potrditve in navigacijskih gumbov, večjezične knjižnice vprašanj ter 
večjezični administrativni vmesnik. 
Za potrebe empiričnega dela smo v nadaljevanju oblikovali nabor funkcionalnosti, na podlagi 
katerih smo ocenjevali izbrana orodja za spletno anketiranje. V vsakem orodju smo oblikovali 
anketo in jo prevedli v sekundarni jezik za anketirance. Ob tem smo preverili, ali posamezno 
orodje vsebuje določeno funkcionalnost za oblikovanje večjezične ankete, katere so njegove 
omejitve in v čem se ločuje od ostalih orodij za spletno anketiranje. Za vsako orodje smo 
po enakih kriterijih ocenili tudi sam postopek prevajanja ter na koncu podali skupno oceno 
posameznega orodja. 
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4 Empirični del 
 
4.1 Kriterij ocenjevanja (hevristična evalvacija) 
Na osnovi načel hevristične evalvacije smo identificirali funkcionalnosti, ki so po naši presoji 
– na osnovi izkušenj pri prevajanju in na osnovi izmenjave mnenj z drugim uporabniki – ključne 
za oblikovanje kakovostne večjezične ankete:  
‒ število jezikov administrativnega vmesnika (jezik administrativnega vmesnika): Gre za jezik 
spletne strani oziroma orodja. Ta je pri tujih orodjih največkrat v angleščini, nekatera pa 
imajo še dodatne jezike (pet ali več); 
‒ število jezikov za respondente: To je jezik, ki ga vidi respondent, oziroma jezik ankete. 
Večina orodij ponuja več deset jezikov za respondente;  
‒ urejanje prevodov standardnih besed: To so besede, ki jih pri generiranju ankete naredi 
orodje samodejno. Največkrat so to besede, ki se pojavljajo v navigacijskih tipkah 
(»Naprej«, »Nazaj«, »Končano« itd.), besedne zveze (npr. opozorilo o obveznem odgovoru 
na vprašanje) ali stavki (npr. privzeti uvodni nagovor);  
‒ možnost komentiranja: Gre za zelo pomembno funkcionalnost za podporo razvoja ankete, 
kjer uporabniki beležijo komentarje, ki se lahko sistematično obravnavajo. Zaželeno je, da 
se komentarji lahko prikažejo filtrirano za vsak jezik; 
‒ možnost izvoza prevodov ankete: Gre za možnost, da se v WORD ali PDF izvozi določena 
jezikovna različica, saj se pogosto komentarji posredujejo na izpisano anketo.  
‒ ločevanje analiz po jezikih: Zaželeno je, da se analize lahko izvedejo ločeno za vsak jezik 
posebej; 
‒ uporabniška prijaznost procesa prevajanja: Gre za glavno funkcionalnost vmesnika, ki mora 
zagotoviti, da se procesi izvajajo intuitivno in s kar najmanj kliki. Preprosta morata biti 
dodajanje novega jezika in naknadno popravljanje prevoda, koristen pa je tudi vpogled 
v stanje prevoda (indikator napredka); 
‒ sinhronizacija z orodji za prevajanje: V prvem načrtu je tu integracija vmesnika s storitvijo 
Google Translate, ki lahko močno olajša prevajanje;  
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‒ ohranjanje pogojev med prevodi: Bistvena lastnost dobrega vmesnika je, da se pri prevodu 
spremeni le besedilo, struktura ankete pa se preslika samodejno, torej se vsi pogoji, bloki 
ipd. ohranijo;  
‒ možnost izbire prednastavljenih vprašanj: Gre za predloge tipov vprašanj in odgovorov, ki 
so prednastavljeni v vsakem posameznem orodju (npr. lestvica strinjanja); 
‒ nastavitve URL-ja po jezikih: Orodje mora imeti možnost, da se respondentom ponudi tako 
URL-naslov z enim jezikom kot tudi možnost, da jezike izbirajo (npr. iz spustnega sezama). 
Pri analizi funkcionalnosti posameznega orodja za spletno anketiranje smo postavili anketo 
v privzetem jeziku administrativnega vmesnika (osnovni jezik) in ga prevedli v slovenščino ali 
angleščino (sekundarni jezik). Ob tem smo preverjali zgornje funkcionalnosti, ki so po naši 
presoji ključne za oblikovanje večjezične ankete. 
Na koncu analize posameznega orodja je tudi evalvacija plačljivosti, kjer je podan znesek 
stroška uporabe za izbrano orodje. V končnem delu pregledovanja orodij smo podali tudi skup-
no oceno zmogljivosti funkcionalnosti za posamezno orodje (Tabela 2).  
 
4.2 Izbira orodij za spletno anketiranje 
Pri izbiri spletnih orodij smo upoštevali tri kriterije: 
a) obstoj funkcionalnosti za izdelavo večjezičnih anket; 
b) dostopnost posamezne funkcionalnosti; 
c) velik obseg uporabe orodja (Prah in Vehovar 2020). 
Ob upoštevanju funkcionalnosti, navedenih v zgornjem poglavju, smo tako določili vmesnike 
za analizo uporabnosti: 1KA, SurveyMonkey, QuestionPro, SurveyHero, SurveyLegend, Lime-
Survey in MojaAnketa. Orodji 1KA in MojaAnketa sta slovenski strani, ostale pa so tuje. 
Spodaj je prikazana tabela, ki prikazuje dostopnost funkcionalnosti za naše potrebe razisko-
vanja (Tabela 4.1). Ob nakupu nekaterih mesečnih planov (SurveyLegend in SurveyHero) za 
uporabo posameznega orodja smo se osredotočili predvsem na to, da vsebuje funkcionalnosti 
za večjezične ankete oziroma možnost dodajanja več jezikov v anketi ter prevajanje. Za potrebe 
prevajanja večjezičnih anket sta orodji LimeSurvey in MojaAnketa brezplačni, ostala orodja pa 
so plačljiva po standardnih cenikih, objavljenih na spletni strani posameznega orodja. 
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Tabela 4.1: Dostopnost uporabe izbranih orodij za spletno anketiranje 
ORODJE Dostopnost orodja 
1KA (https://www.1ka.si/) Brezplačna 
SurveyMonkey (https://www.surveymonkey.com/) Plačljiva 
QuestionPro (https://www.questionpro.com/) Plačljiva 
SurveyHero (https://www.surveyhero.com/) Plačljiva 
SurveyLegend (https://www.surveylegend.com/) Plačljiva 
LimeSurvey (https://www.limesurvey.org/) Brezplačna 
MojaAnketa (http://www.mojaanketa.si/) Brezplačna 
 
4.3 Analiza orodij za spletno anketiranje 
 
4.3.1 1KA 
Jezik administrativnega vmesnika/orodja: Uporabnik lahko izbira med slovenskim in angle-
škim jezikom administrativnega vmesnika. Do tega dostopa prek zavihka »Moje ankete«, kjer 
lahko s klikom na ikono desno zgoraj spremeni jezik administrativnega vmesnika. Sprememba 
jezika ne vpliva na jezik za respondente, ki bo prikazan končnim respondentom, vpliva le na 
jezik administrativnega vmesnika. Če smo za jezik administrativnega vmesnika izbrali sloven-
ščino in naredili osnovno anketo v slovenščini, bo poleg celotnega administrativnega vmesnika 
v slovenščini tudi osnovna anketa za respondente oziroma njene standardne besede. Če želimo 
za jezik administrativnega vmesnika izbrati angleščino, bo osnovna anketa za respondente 
ostala v slovenščini. 
Jezik za respondente: Stran ponuja izdelavo anket v 38 jezikih. Če želimo izdelati anketo 
v več jezikih, to izberemo v dodatnih nastavitvah za respondente, kjer s spustnega seznama 
dodajamo jezike za respondente. Uporabnik lahko doda še poljuben nov jezik, vendar mora 
v takem primeru seveda poskrbeti tudi za standardne besede. 
Urejanje prevodov standardnih besed: Za navedenih 38 jezikov so standardne besede že 
izdelane, vendar niso vse prevedene v celoti. Standardne besede odgovarjajočega jezika se 
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nahajajo na povezavi poleg izbranega jezika. Vključujejo več kot 40 elementov, ki se nanašajo 
na privzeto prevedene standardne besede (npr. navigacijske tipke), besedne zveze (npr. opozo-
rilo o obveznem odgovoru na določeno vprašanje) in stavke (npr. privzeti uvodni nagovor). 
Urednik ankete privzeto pristaja na že prevedene standardne besede, lahko pa to tudi spremeni 
ali doda prilagojen prevod v polju, ki je desno od privzetega prevoda (Slika 4.1). 
Slika 4.1: Prikaz nabora nekaterih standardnih besed v orodju 1KA pri izbiri vmesnika v sloven-
skem jeziku ter prevod in prilagajanje tega v angleščini 
 
Možnost komentiranja: Komentarje lahko poljubno vklopimo ali izklopimo v nastavitvah 
orodja kadarkoli med oblikovanjem ankete. Poziv h komentiranju je zgolj v jeziku administra-
tivnega vmesnika, ne pa tudi v jeziku za respondente. Prikazani bodo vsi komentarji urednikov, 
komentarji respondentov v testni anketi, možno pa je komentiranje na vsako vprašanje posebej, 
tako s strani urednikov kot tudi končnih respondentov. Respondenti lahko komentirajo vpraša-
nja, če jim je posredovan URL testnega predogleda ankete.  
Do komentarjev lahko urednik ankete dostopa prek dveh ikon v obliki komentarja. Leva ikona 
omogoča dodajanje splošnih komentarjev k anketi, druga pa omogoča vpogled v vse komenta-
rje, torej komentarje urednikov, respondentov, splošne komentarje in komentarje za specifična 
vprašanja. Urednik ankete lahko na tej osnovi komentarje obravnava in označi, če je določen 
komentar razrešil; tak komentar se privzeto ne prikaže več, s čimer je zagotovljen učinkovit 
sistem za obravnavo komentarjev. Komentarji so izpisani pod vsakim vprašanjem, niso pa 
ločeni po jezikih, kar je lahko pri testiranju respondentov neugodno. 
Možnost izvoza prevodov ankete: Podatki se izvozijo vključno z glavami tabel in kategorijami 
odgovorov v obeh jezikih administrativnega vmesnika (torej angleščina ali slovenščina). Ločen 
izvoz datotek z glavami tabel v jezikih za respondenta ni mogoč.  
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Analize po jezikih: Analize obsegajo osnovno statistiko, ki vključuje povzetke statistike ali 
sumarnike, opisne statistike, frekvence, tabele, multitabele, povprečja in razbitja. Analize so 
lahko v le enem od jezikov administrativnega vmesnika (angleščina ali slovenščina). Za ločene 
analize po jezikih je treba uporabiti splošno funkcijo razbitja (angl. breakdown), kjer s seznama 
izberemo neodvisno spremenljivko razbitja (v našem primeru jezik), rezultati pa bodo prikazani 
v tabeli glede na izbrano spremenljivko. Lahko uporabimo tudi funkcijo tabele. Anketo lahko 
nadaljnje analiziramo z naprednejšimi možnostmi, ki vključujejo filtracijo podatkov še glede 
na segmente, zoom, skupine, spremenljivke, pogoje, manjkajoče vrednosti, obdobje ter statuse 
enot, vendar kot rečeno le v jeziku administrativnega vmesnika. Postopek ločevanja analize 
po jezikih je nekoliko težavnejši kot pri drugih orodjih za spletno anketiranje, saj dostop 
do analize zahteva kar nekaj klikov po orodju in navigaciji, da pridemo do želenih rezultatov.  
Proces prevajanja: Za izdelavo večjezične ankete v nastavitvah izberemo možnost dodajanja 
novega jezika. Pri tem je treba ločiti jezik administrativnega vmesnika, v katerem so poleg 
samega spletnega mesta, navodil itd. tudi statistične analize (na voljo sta samo slovenščina in 
angleščina), od jezika za respondente. Osnovna in sekundarna anketa se prikažeta vzporedno 
(Slika 4. 2). Vzporeden prikaz omogoča boljši vpogled in lažjo primerjavo anket. V tem koraku 
lahko urejamo samo sekundarno anketo, osnovno anketo pa lahko urejamo ob vrnitvi 
na »Urejanje«, kot je tudi razvidno s slike spodaj. 
Slika 4.2: Prikaz vzporednega urejanja večjezičnih anket v orodju 1KA 
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Orodje nam v tej fazi ponuja takojšen predogled ankete, testiranje, prikaz URL-ja, možnost 
prenosa v PDF in Word datoteki, prikaz standardnih besed ter ločen nabor uporabnikov, ki 
upravljajo anketo v jeziku, v katerega prevajamo osnovno anketo. Večina funkcionalnosti je 
zbrana na enem mestu in ni potrebe po dodatnem klikanju med zavihki in iskanju nastavitev.  
Proces prevajanja je izredno enostaven. Vzporeden prikaz obeh anket uredniku močno olajša 
pregled nad obema različicama ankete. Prevedene ankete ni treba shranjevati, saj se vsaka 
sprememba v besedilu samodejno shrani. Orodje nima indikatorja napredka prevajanja, ki bi 
pokazal, v kolikšni meri smo anketo že prevedli. Uredniku se ni treba obremenjevati, če pozabi 
besedilo, ki ga želi prevesti, saj ima na levi strani prikazano osnovno anketo in tako zagotovljen 
sproten pregled nad obema besediloma. 
Sinhronizacija z orodji za prevajanje: Orodje ni sinhronizirano z drugimi orodji za preva-
janje, kot so npr. Google Translater, MemoQ, Trados, Wordfast itd. Prevajanje poteka izključno 
lastnoročno v fazi dodajanja novih jezikov za respondente. 
Ohranjanje pogojev med prevodi: Potreba po ponovnem postavljanju pogojev je odveč. 
Pogoji, ki smo jih postavili v osnovni anketi, in tudi celotna struktura (npr. bloki, zaporedje 
ipd.) se pri prevodu ohranijo, saj prevodi zadevajo izključno besedilo v vprašanjih in kate-
gorijah odgovorov. Ta funkcionalnost je zelo pomembna in močno olajša kreiranje nove 
(sekundarne) ankete, saj bi ponovno postavljanje pogojev, ki so recimo kompleksnejši, zelo 
podaljšalo čas izdelave ankete v sekundarnem jeziku, močno pa bi tudi povečalo verjetnost 
napak. 
Možnost izbire prednastavljenih vprašanj v prevodu: Če smo v osnovni anketi izbrali 
kategorije odgovorov iz prednastavljenih kategorij vprašanj, npr. lestvica strinjanja (popolnoma 
se strinjam, strinjam se, niti – niti, se ne strinjam, sploh se ne strinjam), se bodo te prenesle 
v sekundarno anketo, vendar je ob prevodu treba najprej izbrisati vprašanja in odgovore 
v osnovnem jeziku (v našem primeru slovenščini) in jih nadomestiti s prevodom. 
Nastavitve URL-ja po jezikih: V fazi objave sta nam ponujeni ločeni povezavi za vsak jezik, 
lahko pa respondentu ponudimo samo eno povezavo (Slika 4.3) in se mu prepusti možnost 
lastne izbire jezika. Se pravi, tudi ko respondentu pošljemo angleško različico ankete, jo lahko 
vseeno naknadno spremeni v slovensko različico. Potreba po uporabi ločenih povezav za razli-
čice anket je včasih dobrodošla (podatki se tudi v takem primeru vseeno zbirajo v eno datoteko), 
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vendar je v večini primerov vseeno primernejša ena povezava, kjer respondent lahko izbira 
jezik ankete.  
Slika 4.3: Prikaz URL-ja, ločenega po jezikih v orodju 1KA 
 
Plačljivost: uporaba spletnega orodja 1KA je brezplačna samo na spletnem strežniku 1KA, a 
le za osnovne funkcionalnosti. Za izdelavo večjezičnih anket je potreben zakup enega od zaseb-
nih paketov, ki znašata od 9,9 € (Paket 2KA) do 19,9 € (Paket 3KA) mesečno. 
 
4.3.2 SurveyMonkey 
Jezik administrativnega vmesnika/orodja: Jezik administrativnega vmesnika je privzet 
v angleščini, vendar lahko na dnu strani v spustnem meniju izbiramo med petnajstimi različnimi 
jeziki. V izbiri jezikov administrativnega vmesnika ni slovenščine. 
Jezik za respondente: Jezik ankete oziroma jezik za respondente lahko spremenimo v nasta-
vitvah med oblikovanjem ankete. Izbiramo lahko med 57 jeziki, med katerimi je tudi sloven-
ščina. Jezik za respondente je prednastavljen v angleščini, če tega ne spremenimo v nastavitvah 
jezika.  
Urejanje prevodov standardnih besed: Orodje nima neposrednega dostopa do nabora 
standardnih besed (kot npr. v orodju 1KA), saj lahko do njih dostopamo samo v fazi obliko-
vanja ankete, lahko pa jih poljubno prilagodimo v urejevalniku orodja. Ob vsakem dodajanju 
novega jezika za respondente orodje samodejno prevede samo besedilo v navigacijskih tipkah 
(»Naprej, »Nazaj« itd.) ter »nogo« ankete (Izjavo o uporabi piškotkov), od katerih je slednje 
plačljivo. Standardne besedne zveze (npr. opozorilo o obveznem odgovoru na določeno vpraša-
nje) in stavke (npr. privzet nagovor) je treba v sekundarni anketi prevesti lastnoročno. Pose-
bnost tega orodja je ta, da SurveyMonkey v procesu prevajanja uredniku ankete ponudi samo 
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tiste standardne besede in besedne zveze, ki so potrebne za anketo, in ne vseh, ki se morda 
uporabnikom sploh ne bodo prikazale. S tem je mišljeno to, da uporabnik točno ve, katere 
standardne besede se lahko respondentom prikažejo. 
Možnost komentiranja: Pri vsakem vprašanju se na desni strani pojavi ikona v obliki komen-
tarja, ki omogoča možnost komentiranja tako s strani urednika ankete kot tudi končnega 
respondenta. Opcija komentiranja je avtomatsko vključena ob pričetku oblikovanja ankete, 
vendar se jo lahko v nastavitvah izključi. Urednik ankete lahko na desni strani zgoraj odpre 
novo manjše okno, kjer ima pregled nad vsemi komentarji. Tukaj je treba omeniti, da ima 
respondent možnost komentiranja šele po prijavi ali registraciji na spletni strani ter ko dobi 
dodatno povabilo h komentiranju specifičnih vprašanj. Povabilo h komentiranju ankete je 
v privzetem jeziku administrativnega vmesnika (v našem primeru v angleščini), vendar lahko 
v fazi pošiljanja ankete in posledično komentiranja v urejevalniku poljubno spremenimo bese-
dilo v povabilu.  
Respondent lahko komentira na vprašanja v predogledu ankete ali v opciji deljenja podatkov 
(angl. shared data), vendar, kot rečeno, mora pred tem dobiti dodatno povabilo za komentiranje 
s strani urednika ankete. Vse anketi relevantne komentarje lahko razreši ali izbriše le urednik 
ankete. Če je respondent podal komentar v predogledu ankete, bodo komentarji prikazani samo 
v predogledu ankete in ne tudi v končni analizi. Če pa je respondent komentiral v opciji deljenja 
podatkov, bodo komentarji iz te kategorije prikazani tudi v končni analizi. Do komentarjev, 
zapisanih v predogledu in v opciji deljenja podatkov, dostopamo ločeno. Komentarji niso ločeni 
po jezikih.  
Možnost izvoza prevodov ankete: Možen je izvoz podatkov vseh respondentov, posameznega 
respondenta in podatkov posameznega vprašanja v vseh jezikih administrativnega vmesnika. 
Glave tabel, oznake strani in statistični elementi ostanejo v jeziku administrativnega vmesnika, 
medtem ko so vprašanja z odgovori respondentov seveda v jeziku, ki ga izberejo respondenti. 
Izvoz podatkov v kateremkoli formatu je plačljiv (Slika 4.4). 
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Slika 4.4: Plačljiva funkcija za izvoz datotek v orodju SurveyMonkey 
 
Analize po jezikih: Analiza je prikazana grafično ali v tabelah. Grafom lahko poljubno spreme-
nimo obliko in postavitev. Prikazana je osnovna analiza v odstotkih (minimum, maksimum, 
mediana, povprečje in standardni odklon). Odgovore respondentov lahko ločimo s funkcijo 
filtriranja po jezikih z izbiro možnosti »Filter by Language« in izborom želenega jezika. Za 
primerjavo odgovorov po naprednejših statistikah bi morali funkcionalnost plačati po standard-
nem ceniku.  
Proces prevajanja:  
Slika 4.5: Dodajanje jezikov za respondente v orodju SurveyMonkey 
 
Osnovno anketo smo oblikovali v slovenščini in jo prevedli v angleščino. Ob kliku na dodajanje 
jezika za respondente se odpre okno, kjer slovenski jezik prikaže kot privzeti (angl. default), 
angleškega pa kot sekundarni jezik za respondente (Slika 4.5). V tem koraku standardne besede 
še niso prevedene v sekundarni jezik. Najprej je treba prenesti datoteko z anketo v angleškem 
jeziku. Datoteka se shrani v formatu .po (angl. Portable Object), za odpiranje in branje te dato-
teke pa lahko prenesemo še enega od programov, ponujenih na strani (Poedit ali Transifex). 
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Datoteke, ki so v formatu .po, se sicer pogosto uporabljajo v specializiranih programskih opre-
mah za vzdrževanje prevodov na večjezičnih spletnih mestih (vir: SurveyMonkey). 
Slika (Slika 4.6) prikazuje prevod ankete v angleškem jeziku po tem, ko smo datoteko odprli 
v programu Poedit. V programu se celotna zasnova ankete razdeli na tri področja: standardne 
besede, vprašanja in odgovore. Program samodejno prevede standardne besede, ki se bodo 
pojavile v anketi (Slika 4.7). Besedilo v vprašanjih in odgovorih opravimo lastnoročno v polju 
»Translation« (Slika 4.8). Besedila v osnovni anketi tukaj ne moremo spreminjati, spreminjamo 
ali dodajamo lahko le besede v prevodu. 
Slika 4.6: Prikaz odprtja datoteke z anketo v programu Poedit 
 
Slika 4.7: Primer samodejnega prevoda v programu Poedit 
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Slika 4.8: Primer vstavljanja prevoda v programu Poedit 
 
Sliki 4.7 in 4.8 prikazujeta primer prevoda za naključno vprašanje v anketi. Na desni strani 
imamo predlog prevoda vprašanja, ponujenega iz programa Microsoft Translation. Postopek 
prevajanja je nekoliko zahtevnejši kot v ostalih orodjih, saj mora urednik anketo prenesti, jo 
prevesti v osnovnem urejevalniku besedila oziroma programu po želji in datoteko s prevodom 
naložiti nazaj na stran. Priporočljivo je, da osnovno anketo izpopolnimo do te mere, da se 
izognemo poznejšim popravljanjem. Če naložena anketa ni v celoti prevedena, nam orodje 
ponuja tudi indikator napredka prevajanja, kot prikazuje slika v nadaljevanju (Slika 4.9). 
Slika 4.9: Prikaz indikatorja napredka prevajanja (v odstotkih) v orodju SurveyMonkey 
 
Slabost orodja v tej fazi je, da nimamo vzporednega pregleda nad obema različicama anket 
hkrati, saj lahko dostopamo le do osnovne ankete. Do prevedene (sekundarne) ankete lahko 
dostopamo šele v predogledu ankete. Če želimo spremeniti ali dodati vprašanja in odgovore, 
moramo to najprej urediti v osnovni anketi in ponoviti celoten postopek prevajanja za novo 
dodane komponente ankete. 
Sinhronizacija z orodji za prevajanje: V tej kategoriji ne moremo reči, da je spletna stran 
SurveyMonkey sinhronizirana z drugimi orodji za prevajanje. Predloge za prevod so sicer 
ponujene s strani programa Microsoft Translation (Slika 4.7), vendar samo v programu za ure-
janje prevodov Poedit, ta pa ni neposredno vezan na orodje SurveyMonkey.  
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Ohranjanje pogojev med prevodi: Pogoji, ki smo jih postavili v osnovni anketi, so se 
ob prevodu prenesli v sekundarno anketo. Potreba po ponovnem postavljanju pogojev je tako 
odveč. 
Možnost izbire prednastavljenih vprašanj v prevodu: Če izberemo prednastavljeno kate-
gorijo vprašanja (npr. lestvico strinjanja) v osnovni anketi, se bo izpisala predloga s prazni-mi 
polji za vnašanje vprašanj in odgovorov. V knjižnici »Question Bank« lahko izbiramo med več 
sto različnimi prednastavljenimi tipi vprašanj (SurveyMonkey). Ker smo angleško (sekun-
darno) anketo prevajali v programu Poedit, nismo imeli dejanskega vpogleda v kategorije 
vprašanj. Potreba po dodajanju in prevajanju prednastavljenih tipov vprašanj in odgovorov je 
tukaj odveč, saj pri prevodu samo vstavljamo besedilo v program za urejevanje besedila, ne pa 
tudi tipov vprašanj. 
Nastavitve URL-ja po jezikih: Orodje nudi nastavitev ustvarjanja URL-ja po meri, vendar ima 
povezava do večjezične ankete enoten URL. Respondent lahko poljubno izbira med jeziki 
za respondente, ki so mu na voljo v desnem kotu zgoraj. Povezavo do ankete v drugih jezikih 
pa lahko dobimo tako, da na koncu URL-ja dodamo parameter »lang«. 
Plačljivost: strošek uporabe orodja SurveyMonkey znaša 36 € mesečno oziroma 432 € letno. 
 
4.3.3 Question Pro  
Jezik administrativnega vmesnika/orodja: V spustnem meniju na vrhu strani lahko izbiramo 
med sedmimi jeziki administrativnega vmesnika (portugalščina, nemščina, angleščina, arab-
ščina, japonščina, španščina, francoščina), od katerih je privzeti jezik angleščina. Če spreme-
nimo jezik v npr. nemščino, bo jezik administrativnega vmesnika kljub spremembi ostal v 
angleščini. Sprememba jezika se v tem primeru navezuje na domačo stran, stran z navodili, 
pogostimi vprašanji itd. in torej ne vpliva na jezik administrativnega vmesnika, saj ta ostane 
v privzetem (angleškem) jeziku. 
Jezik za respondente: Anketo lahko oblikujemo v skoraj 100 različnih jezikih za respondente. 
Jezike dodajamo s spustnega seznama v nastavitvah za jezik. 
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Urejanje prevodov standardnih besed: Standardne besede (samo navigacijske tipke) so 
prikazane šele v predogledu ankete. Vse standardne besede pri dodajanju jezika za respondente 
ostanejo samo v privzetem jeziku za respondente in jih je treba lastnoročno prevajati. Besede 
v navigacijskih tipkah v osnovnem jeziku so fiksne in jih ni možno prilagoditi. Prilagajamo 
lahko le standardne besede v stavkih (nagovor in zahvalna stran). Nagovor je sicer privzet in 
zelo formalne narave, vendar ga je možno prilagoditi ali v celoti odstraniti, ni pa vključen 
med komponente vsebine ankete pri prevajanju. Ta bo ob vključitvi v izdelavo večjezične 
ankete ostal v privzetem angleškem jeziku. Orodje torej nima vnaprej postavljenih standardnih 
besed za jezike za respondente, kar se izkaže za veliko pomanjkljivost in močno podaljša čas 
izdelave večjezične ankete.  
Možnost komentiranja: Orodje v svojih nastavitvah nima opcije vključitve ali izključitve 
komentiranja. Neposredno komentiranje na vprašanja ni možno tako s strani urednika ankete 
kot tudi s strani respondenta. Anketi lahko sicer dodamo vprašanje tipa »komentiranje« 
(angl. Comment box), vendar ga ne moremo dodati kot komentar k nekemu vprašanju, ampak 
kot samostojno enoto ankete (Slika 4.10). Orodje takšen tip vprašanja obravnava kot samo-
stojno enoto, ki se lahko posredno nanaša na neko vprašanje ali pa na celotno anketo. Odgovori 
na tip vprašanja »komentiranje« so prikazani v končni analizi in posledično tudi ločeni po 
jezikih, vendar moramo imeti v mislih, da tukaj ne gre za neposredno komentiranje vprašanja. 
Urednik ankete ne bo mogel komentarja izbrisati ali razrešiti, saj gre pravzaprav za odgovor na 
določen tip vprašanja in ne dejanski komentar k vprašanju. Uporaba takšnega tipa vprašanja bi 
bila smiselna samo v predtestiranju ankete, ne pa tudi v končni različici. Urednik ankete v 
slednji ne bi mogel dobiti povratnih informacij za izboljšanje ankete, saj je ta dokončno posta-
vljena.  
Slika 4.10: Primer vprašanja tipa »komentiranje« (angl. comment box) v orodju QuestionPro 
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Možnost izvoza prevodov ankete: Kljub temu da stran ponuja izbiro jezika administrativnega 
vmesnika v sedmih različnih jezikih, lahko datoteke izvozimo izključno samo v angleščini 
(privzetem jeziku administrativnega vmesnika) za posamezno vprašanje, posameznega respon-
denta, skupine respondentov ali celotne ankete. Omenjene kategorije je možno izvoziti samo v 
Excel ali CSV-datotekah, ostale možnosti izvoza (MS Word, PDF in PowerPoint) pa so 
plačljive.  
Analize po jezikih: V fazi analize lahko podatke filtriramo glede na razporeditev vprašanj, 
sistemske spremenljivke, lokacijo respondentov, naprave, ki so jih uporabili za izpolnjevanje, 
ter jezik, v katerem so odgovarjali. V našem primeru smo analizo filtrirali glede na jezik in tako 
dobili dve ločeni skupini podatkov; podatke respondentov, ki so odgovarjali v slovenščini, in 
tistih, ki so odgovarjali v angleščini.  
Orodje ponuja veliko možnosti za analizo, med drugim tudi ločevanje rezultatov analize po 
jezikih in prikaz odgovorov za vsakega respondenta posebej. Lahko izberemo prikaz podatkov 
za posameznega respondenta v tabeli, lahko pa podatke prikažemo na eni strani ob kliku na 
respondentov ID oziroma ime. Celotna analiza (statistika, glave tabel) je prikazana samo v 
privzetem (angleškem) jeziku.  
Proces prevajanja: Za izdelavo večjezičnih anket je potreben nakup mesečnega plana, 
za testiranje orodja pa smo uporabili desetdnevni brezplačni preizkus funkcionalnosti.  
Osnovno anketo smo oblikovali v angleškem jeziku. Desno zgoraj je pred vstavljanjem vprašanj 
že prikazana končna povezava na anketo, ki jo lahko kadarkoli med oblikovanjem ankete 
spremenimo. Za prevod ankete v sekundarno v spustnem seznamu med jeziki za respondente 
izberemo slovenščino (Slika 4.11). Desno zgoraj se prikaže polje za vnos besedila, ki bo 
respondentu prikazano pred samim začetkom izpolnjevanja ankete (pred nagovorom).  
Lahko izberemo več načinov prevajanja, in sicer: možnost lastnoročnega prevajanja, avto-
matskega prevajanja (angl. Auto Translate) ali prevajanje s pomočjo profesionalnih lingvistov, 
zaposlenih v QuestionPro. Tukaj velja omeniti, da je funkcija prevajanja plačljiva, prevod pa 
nudijo v samo nekaj več kot 30 različnih jezikih od sicer sto naštetih. Možnost samodejnega 
prevajanja je zavajajoča, saj gre pri samodejnem prevajanju in prevajanju s strani zaposlenih na 
QuestionPro pravzaprav za isto stvar, ob kliku na katerokoli od omenjenih možnosti pa se odpre 
novo okno s ponudbo nakupa njihovega paketa in ne dejanskega samodejnega prevajanja. 
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Slika 4.11: Prikaz privzetega jezika ankete in dodajanje novega jezika za respondente v orodju 
QuestionPro 
 
Osnovno anketo smo prevedli z lastnoročnim prevajanjem (angl. manual translations) v kate-
goriji »Languages«. Zavihek lastnoročnega prevajanja odpre osnovno anketo v angleščini na 
levi in slovensko različico na desni strani. Omogoča nam pregled nad obema anketama hkrati, 
vendar samo v fazi prevajanja. Vrnitev na prvo stran izdelovanja ankete prikaže samo osnovno 
anketo brez prevoda. 
V fazi prevajanja se ob kliku na lastnoročno prevajanje odpreta dva nova zavihka, ki anketo 
razdelita na prevod splošnih delov besedila (naslov, glava in noga strani, navigacijske tipke, 
zahvalna stran, sporočila za potrditev) ter prevode vprašanj in odgovorov. Osnovne ankete v tej 
fazi ni možno prilagajati, ampak samo z vrnitvijo na prvotno stran urejanja. Neprevedena 
vprašanja ali odgovore označi z rdečo puščico, prevedena pa z zeleno. Desno zgoraj je prikazan 
tudi indikator napredka prevajanja, ki vsako spremembo sekundarne ankete samodejno shrani 
in izpiše nov odstotek prevoda. Končan prevod je avtomatsko shranjen in prikazan v predogledu 
ankete.  
Drugi način prevajanja je podoben kot pri orodju SurveyMonkey. Opravimo ga v zavihku 
»Import Translations«, kjer prenesemo anketo, jo prevedemo v Excelovi predlogi (»Download 
Import Template«) in naložimo nazaj v orodje. 
Sinhronizacija z orodji za prevajanje: Orodje je sinhronizirano z orodjem za prevajanje 
Google Translator, vendar kot je že zgoraj omenjeno, je funkcionalnost avtomatskega preva-
janja (z orodjem Google Translate) plačljiva. 
Ohranjanje pogojev med prevodi: Postavitev pogojev je zelo napredna, a vseeno zelo eno-
stavna. Ob vsakem odgovoru je napisan pogoj, ki ga vsebuje, tako da imamo vseskozi pregled 
nad pogoji in nam ni treba dodatno klikati ter iskati v nastavitvah. Pogoji, ki smo jih postavili 
v osnovni anketi, se ob prevodu samodejno prenesejo. 
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Možnost izbire prednastavljenih vprašanj v prevodu: Izbira prednastavljenih kategorij vpra-
šanj v osnovni anketi in v privzetem jeziku administrativnega vmesnika se prikaže kot prazna 
predloga, kamor vpisujemo svoje besedilo vprašanj in odgovorov. Pri vstavljanju besedila v 
vprašanja nam orodje samodejno predlaga odgovore glede na to, kaj smo zapisali v vprašanju. 
Na primer, na vprašanje »How often do you shop online?« (Kako pogosto nakupujete prek sple-
ta?) nam je predlagalo odgovore »Never«, »Sometimes«, »Often« (nikoli, včasih, pogosto) itd.  
Pri vstavljanju odgovorov se nam v določenih primerih (lestvica strinjanja, demografska 
vprašanja) lahko prikažejo predlogi za odgovore, vendar se temu lahko izognemo s tem, da 
predlogov odgovorov ne potrdimo. Ob prevodu se tipi vprašanj in odgovorov avtomatično 
prenesejo v sekundarno anketo. 
Nastavitve URL-ja po jezikih: URL-povezava ostane enotna po tem, ko smo jo določili v fazi 
oblikovanja ankete ali deljenja. Respondent izbira med jeziki za respondente s spustnega 
seznama pred samim začetkom izpolnjevanja vprašanj. 
Plačljivost: za analizo orodja QuestionPro smo preizkusili desetdnevni brezplačni test. Cena 
mesečnega plana pa sicer znaša 85 $ (75,29 €) na mesec v letnem planu oziroma 
129 $ (114,25 €) v mesečnem planu. 
 
4.3.4 SurveyHero  
Jezik administrativnega vmesnika/orodja: Tako celotna stran kot tudi jezik administra-
tivnega vmesnika sta privzeta v angleščini. Spletna stran ne ponuja drugih jezikov za spremem-
bo jezika administrativnega vmesnika. 
Jezik za respondente: Privzeti jezik za respondente je angleščina. Jezik lahko spremenimo 
pred samim oblikovanjem ankete, kjer s spustnega seznama med več kot 130 jeziki in dialekti 
izberemo osnovni jezik za respondente. Nove jezike za respondente lahko dodamo šele po tem, 
ko smo oblikovali osnovno anketo v osnovnem jeziku. 
Urejanje prevodov standardnih besed: Standardne besede (navigacijske tipke in zahvalna 
stran) so prikazane v predogledu ankete, prilagajamo pa jih lahko v nastavitvah jezika 
(angl. »Manage Languages«) (Slika 4.12). Nagovor ni privzet in ga je treba oblikovati ročno 
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z vstavljanjem elementa »Text«. Ostalih standardnih besed, kot so stavki in opozorila 
o obveznem odgovoru na vprašanja, orodje niti ne vsebuje, niti jih ni možno ustvariti s kate-
gorijami vprašanj. Ob samodejnem prevajanju ankete (z Google Translate) se standardne 
besede prevedejo, če pa se prevajanja lotimo ročno, pa je treba prevesti tudi standardne besede 
(navigacijske tipke in zahvalno stran).  
Slika 4.12: Prilagajanje standardnih besed v navigacijskih tipkah v orodju SurveyHero 
 
Možnost komentiranja: Komentiranje je omogočeno šele v fazi analize ankete pod pogojem, 
da imamo plačan paket (Enterprise), ki vsebuje to funkcionalnost. Urednik ankete lahko ureja 
ali izbriše samo svoje komentarje, ni pa možno urejanje ali brisanje komentarjev ostalih 
urednikov ankete ali respondentov. Komentarji so prikazani pod vsakim vprašanjem posebej in 
so tudi vključeni v morebitnih natisnjenih različicah analize (vir: SurveyHero). 
Možnost izvoza prevodov ankete: Možen je izvoz ankete samo v PDF- obliki, anketo s 
podatki pa lahko prenesemo v Excel, CSV- ali PDF- obliki. Izvozimo lahko celotno anketo s 
podatki ali pa samo odgovore individualnega respondenta. Ni možen prenos odgovorov na 
posamezno vprašanje. Datoteke so lahko izvožene samo v jeziku administrativnega vmesnika 
– angleščini.  
Analize po jezikih: Analiza je lahko prikazana v različnih vrstah tabel, grafov, krožnih 
diagramov in linijskih grafikonov. Omenjene kategorije lahko nadalje urejamo v fazi analize. 
Rezultate v analizi lahko tudi filtriramo glede na stopnjo izpolnjenosti ankete, obdobje zbiranja 
podatkov, način zbiranja podatkov (e-pošta ali direktna povezava) in jezik za respondente.  
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Analiza je prikazana kot skupen nabor podatkov (v našem primeru) za oba jezika, vendar lahko 
podatke filtriramo glede na jezik za respondente (Slika 4.13). To storimo tako, da v levem 
meniju izberemo jezik, za katerega želimo imeti prikazane podatke.  
Slika 4.13: Filtriranje podatkov analize glede na jezik respondentov v orodju SurveyHero
 
Če izberemo prikaz podatkov za respondente, ki so odgovarjali na anketo v slovenskem jeziku, 
v meniju analize levo spodaj označimo slovenski jezik (Slika 4.14). Struktura ankete (vprašanja, 
odgovori) bo prikazana v slovenščini, izpisana statistika, glave tabel in grafični prikazi pa bodo 
ostali v jeziku administrativnega vmesnika (angleščina).  
Slika 4.14: Izbira načina prikaza analize, ločene po jezikih za respondente v orodju SurveyHero 
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Proces prevajanja: Osnovno anketo smo oblikovali v angleškem jeziku (osnovni jezik smo 
izbrali že pred samim oblikovanjem ankete). Kot smo omenili že v kategoriji standardnih besed, 
te tukaj niso prikazane (navigacijske tipke, zahvalna stran itd.). 
Slika 4.15: Prikaz funkcije za obnovitev izbrisanih vprašanj (levo spodaj) v orodju SurveyHero 
 
Iz Slike 4.15 je razvidno, da funkcija »Izbrisana vprašanja« (angl. Deleted Questions) shrani 
vsa izbrisana vprašanja, ki jih lahko kadarkoli med oblikovanjem ankete obnovimo oziroma 
vrnemo na svoje mesto. Funkcija močno olajša izdelavo ankete, saj nam ob izbrisu vprašanja 
tega ni treba ponovno postavljati. V nastavitvah, kjer urejamo jezike za respondente, izberemo 
sekundarni jezik (slovenščina) oziroma nov jezik za respondente. Ob tem se odpre novo okno 
za prevajanje (Slika 4.16). 
Slika 4.16: Postopek lastnoročnega vstavljanja prevoda v orodju SurveyHero 
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Orodje celotno strukturo ankete razdeli na naslov ankete, vsebino, navigacijske tipke in zahva-
lno stran. Iz slike je razvidno, da besedilo prevoda vnašamo pod besedilom osnovnega jezika 
za respondente v polje za vnos. Osnovne ankete ni mogoče naknadno urejati v fazi prevajanja, 
ampak se je treba vrniti na prvotno stran urejanja. Na desni strani zgoraj imamo možnost 
samodejnega prevajanja s programom Google Translate. V našem primeru smo se odločili za 
lastnoročno prevajanje. Postopek je zelo enostaven in hiter, saj gre le za vstavljanje besedila v 
polje za vnos. Indikatorja napredka prevajanja orodje ne vsebuje, torej nimamo vpogleda, v 
kolikšni meri smo sekundarno anketo že prevedli. Vse spremembe v anketi so samodejno 
shranjene. 
Sinhronizacija z orodji za prevajanje: Prevod lahko, kot že omenjeno, opravimo lastnoročno, 
lahko pa se odločimo za samodejno prevajanje. Prevod bo v tem primeru izveden z orodjem 
Google Translate. 
Ohranjanje pogojev med prevodi: Funkcija postavljanja pogojev v osnovni anketi je zelo 
preprosta, ima pa omembe vredno pomanjkljivost, in sicer je to ta, da smo zelo omejeni 
pri postavljanju pogojev. Pogojev ne moremo postavljati vnaprej, lahko pa jih postavljamo le 
za nazaj; npr. respondent lahko na drugo vprašanje odgovori samo, če je odgovoril na pogojni 
odgovor v prvem vprašanju in ne obratno. Pogoji so ob prevodu samodejno preneseni. 
Možnost izbire prednastavljenih vprašanj v prevodu: Kategorije vprašanj, ki jih bo 
vsebovala osnovna anketa, lahko oblikujemo izključno iz prednastavljenih vprašanj iz levega 
menija (Slika 4.17). Torej, če želimo oblikovati svoja vprašanja in odgovore, moramo najprej 
izbrisati privzeto besedilo vprašanj in odgovorov ter šele nato vstaviti svoje besedilo. Omenjeno 
ne velja za prevod osnovne ankete, saj v fazi prevajanja samo dodajamo prevod besedila v polja 
za vnos in ne izbiramo ponovno iz kategorij vprašanj. 
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Slika 4.17: Primer prikaza prednastavljenega vprašanja z odgovori v orodju SurveyHero 
 
Nastavitve URL-ja po jezikih: 
Slika 4.18: Prikaz enotne in ločenih povezav na anketo v orodju SurveyHero 
 
V fazi deljenja ankete imamo na voljo enoten URL, kjer lahko respondent poljubno izbira 
med jeziki za respondente. Lahko pa s klikom na direktno povezavo (angl. Direct language 
links) izberemo tudi možnost direktne povezave z ločenimi različicami ankete (Slika 4.18). 
Direktna povezava na slovensko različico ankete prikaže samo slovensko različico. Respondent 
v tem primeru ne more izbrati angleške različice ankete ali obratno. 
Plačljivost: Strošek uporabe orodja SurveyHero znaša 35 € na mesec v letnem planu oziroma 
49 € na mesec v mesečnem planu. 
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4.3.5 SurveyLegend 
Jezik administrativnega vmesnika/orodja: Celotna stran in jezik administrativnega vmesnika 
sta privzeta v angleščini. Spletna stran ne ponuja dodatnih jezikov administrativnega vmesnika. 
Jezik za respondente: Osnovni jezik za respondente izberemo na začetku oblikovanja ankete. 
Novih jezikov ne moremo dodajati neposredno s spustnega seznama jezikov za respondente kot 
npr. pri drugih orodjih za spletno anketiranje, ampak namesto jezikov v priročniku za izdelavo 
večjezičnih anket pravzaprav dodajamo države, ki predstavljajo določen jezik za respondente. 
Funkcija je podrobneje razložena v kategoriji proces prevajanja. 
Urejanje prevodov standardnih besed: Orodje ima prednastavljen nabor standardnih besed 
samo v angleščini, ki je privzeti jezik administrativnega vmesnika. Standardne besede, kot so 
navigacijske tipke, lahko urejamo ali v celoti odstranimo tekom oblikovanja ankete v istem 
koraku. Nagovor ni privzet, ampak je prikazan kot tip vprašanja »Dodaj opis« (angl. Add a 
description), ki ga lahko vpišemo pod naslovom ankete. Orodje nima prednastavljenih stan-
dardnih besed za stavke in opozorila (npr. o obveznem odgovoru na vprašanje) niti v jeziku 
administrativnega vmesnika. 
Možnost komentiranja: Funkcija komentiranja na vprašanja v anketi ne obstaja. Tako 
uredniki ankete kot tudi respondenti ne morejo prispevati k izboljšanju ankete s povratnimi 
informacijami, ki bi jih sicer prejeli z možnostjo komentiranja.  
Možnost izvoza prevodov ankete: Prenesemo lahko le podatke iz celotne (skupne) analize, 
kljub temu da obstaja ločena analiza podatkov glede na jezik za respondente. Ni torej možen 
prenos podatkov tako za posamezno različico ankete posebej kot tudi ne za posamezno vpraša-
nje v katerikoli od različic ankete. Datoteke, ki so lahko zapisane v formatih ODS, Excel ali 
CSV, je možno prenesti samo v jeziku administrativnega vmesnika (angleščina). 
Analize po jezikih: Podatki so zaradi drugačnega načina oblikovanja večjezične ankete ločeni 
po jezikih za respondente in na ta način pripomorejo k prepoznavanju in ločevanju respon-
dentov ter nadaljnji analizi. Analiza podatkov je prikazana kot barvit nabor grafov, krožnih 
diagramov, osnovnih statistik (minimum, maksimum, vsota in povprečje) v privzetem jeziku 
administrativnega vmesnika (angleščina). Pred analizo odgovorov je prikazana tudi geografska 
mapa, ki označuje države, v katerih so respondenti odgovarjali na anketo.  
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Analiza je samodejno ločena glede na jezik za respondente in je prikazana v istem vrstnem redu 
zastavljenih vprašanj in odgovorov v obeh različicah; najprej so prikazani odgovori na angleško 
(osnovno) različico ankete, zatem pa so prikazani odgovori na slovensko (sekundarno) 
različico. Podatke lahko v primerjavi z drugimi orodji za spletne ankete tukaj filtriramo samo 
glede na časovno obdobje, kjer v nastavitvah analize vpišemo datum zbiranja podatkov 
za prikaz podatkov v tistem obdobju. Prednost orodja je torej v tem, da v fazi analize samodejno 
loči analizo večjezičnih anket glede na jezik za respondente, kot slabost pa sta se izkazali zelo 
omejena možnost filtriranja podatkov ter analiza v samo enem jeziku administrativnega 
vmesnika (angleščini). 
Proces prevajanja: Prevajanja se lahko lotimo na dva načina. Prednost prvega (priporočenega) 
načina oblikovanja ankete je ta, da najprej oblikujemo osnovno anketo, postavimo pogoje, 
končano kopiramo in anketo prevedemo v sekundarni jezik za respondente.  
Drugi način prevajanja ankete je priporočljiv predvsem za kratke ankete, saj ima urednik ankete 
na enem mestu zbrane vse funkcije, ki jih potrebuje, pa tudi ni mu treba »preskakovati« 
med večjezičnimi različicami. 
Slika 4.19: Prikaz prve strani oblikovanja ankete v orodju SurveyLegend 
 
Osnovno anketo smo oblikovali v angleščini. Orodje ne omogoča kopiranja besedila iz drugih 
virov, ampak ga je treba vnesti lastnoročno, kar se je izkazalo za zamudno. Oblikovanja 
osnovne ankete se lotimo tako, da najprej dodamo začetno vprašanje, ki respondentom omo-
goča, da izberejo jezik za respondente, v katerem želijo odgovarjati. To storimo tako, da 
v levem meniju med kategorijami vprašanj (Slika 4.19) izberemo tip vprašanja »Izbor slike« 
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(angl. Picture selection). Uporaba slike za tovrsten tip vprašanja je v tem koraku zgolj vizualne 
narave, saj bo respondent na ta način lažje in hitreje našel jezik, v katerem bo odgovarjal. 
Uporaba omenjene funkcije ima veliko večjo pozitivno lastnost šele v fazi analize, saj bo 
analiza obeh različic ankete samodejno ločena po jezikih za respondente.  
Jezike za respondente dodajamo tako, da s seznama zastav na dnu priročnika o izdelavi več-
jezičnih anket izberemo zastave, ki predstavljajo jezik za respondente (Slika 4.20). Izbrane slike 
zastav prenesemo na svoj računalnik in jih nato naložimo v anketo kot vprašanje kategorije 
»Izbor slike«. Pod vsako sliko zapišemo ime jezika za respondente (Slika 4.21). Opisana faza 
oblikovanja večjezičnih anket se že v prvem koraku močno razlikuje od ostalih orodij za spletno 
anketiranje.  
Slika 4.20: Seznam zastav, ki predstavljajo jezik za respondente v orodju SurveyLegend 
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Slika 4.21: Dodajanje jezikov za respondente v orodju SurveyLegend 
 
Za prevod osnovne ankete ne dostopamo prek zavihkov za urejanje jezikov za respondente kot 
npr. pri drugih orodjih za spletno anketiranje, ampak do njih dostopamo prek ikone v obliki 
plusa, ki je ob vsakem vprašanju. Ikona predstavlja podvajanje (angl. duplicate), klik nanjo pa 
bo pod vprašanjem prikazal njegovo kopijo (Slika 4.22). Orodje v tej fazi ne razlikuje vprašanj 
po jezikih za respondente, ampak samo izvede kopiranje osnovnega vprašanja, ki ga je treba 
naknadno urejati. Besedilo, ki je izpisano pod originalnim besedilom, zbrišemo ter mu dodamo 
prevod.  
Opisana funkcija omogoča vzporeden pogled nad besedili v obeh jezikih za respondente, v 
istem koraku pa omogoča tudi urejanje originalnega besedila v osnovnem jeziku za respon-
dente, kar pa ni možno v nobenem drugem izbranem orodju za spletno anketiranje. Ko 
zaključimo s prevajanjem, lahko vsa vprašanja za boljšo preglednost razporedimo glede na je-
zik za respondente. Torej, vsa vprašanja v angleščini so na eni (stran 1), vsa vprašanja v sloven-
ščini pa na drugi strani (stran 2). S prerazporeditvijo vprašanj si tudi olajšamo delo pri postavlja-
nju pogojev. 
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Slika 4.22: Primer kopiranja (»dupliciranja«) vprašanja v orodju SurveyLegend 
 
Sinhronizacija z orodji za prevajanje: Prevajanje lahko opravimo samo lastnoročno, orodje 
pa ne ponuja samodejnega prevajanja ter ni sinhronizirano z drugimi orodji za prevajanje. 
Ohranjanje pogojev med prevodi: Postavljanje pogojev je precej težavno, še posebej, ko 
postavljamo pogoje za dve ali več različic večjezičnih anket. Ob prevajanju osnovne ankete se 
namreč pogoji ne prenesejo v sekundarno jezikovno različico, ampak jih je treba ponovno 
postaviti. Pomanjkljivost te funkcije močno podaljša čas izdelave večjezične ankete, še posebej, 
če oblikujemo anketo v več kot dveh različnih jezikih za respondente.  
Prednost postavljanja pogojev v tem orodju pa je v tem, da so pogojeni odgovori označeni 
z zvezdico za lažje identificiranje. 
Možnost izbire prednastavljenih vprašanj v prevodu: Izbor prednastavljenih kategorij vpra-
šanj in odgovorov je v privzetem jeziku administrativnega vmesnika. Ta ne vsebujejo že 
ponujenih odgovorov, ki jih vsebuje npr. lestvica strinjanja, ampak so opcije odgovorov 
poimenovane kot odgovor 1, 2, 3 itd. (Slika 4.23). Ob kliku na posamezen predlagan odgovor 
ta izgine in odpre se prazno polje.  
Ob prevodu osnovne ankete (z metodo podvajanja) se prednastavljeni tipi vprašanj in odgovo-
rov prenesejo samodejno, besedilo pa vpisujemo na enak način kot v osnovni anketi. 
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Slika 4.23: Primer prikaza prednastavljenega tipa vprašanja z odgovori v orodju SurveyLegend 
 
Nastavitve URL-ja po jezikih: Ne glede na to, na kakšen način se lotimo prevajanja, nam je 
ob deljenju ankete ponujena enotna povezava, na kateri lahko respondent izbira med različicami 
ankete oziroma jeziki za respondente. 
Plačljivost: Strošek uporabe orodja SurveyLegend znaša 25 $ (22,14 €) na mesec v letnem 
planu oziroma 39 $ (34,54 €) na mesec v mesečnem planu. 
 
4.3.6 Lime Survey 
Jezik administrativnega vmesnika/orodja: Privzeti jezik domače strani, navodil in navigacije 
je v angleščini, na dnu strani pa lahko izbiramo med dodatnimi štirimi jeziki (nemščina, 
francoščina, španščina in portugalščina). Sprememba jezika tukaj ne vpliva na jezik 
administrativnega vmesnika, ki je privzet v angleščini. Jezik administrativnega vmesnika lahko 
izberemo v spustnem meniju ob kreaciji povezave na novo anketo, kjer lahko izbiramo 
med skoraj 100 različnimi jeziki in narečji (tudi slovenščina). Ob spremembi jezika administra-
tivnega vmesnika se kategorije orodja zelo pomanjkljivo prevedejo (Slika 4.24). Tukaj velja 
omeniti tudi to, da ko enkrat spremenimo jezik administrativnega vmesnika, ga lahko naknadno 
spreminjamo samo v nastavitvah uporabniškega računa v kategoriji »Jezik vmesnika« (angl. 
Interface language). 
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Slika 4.24: Primer spremembe jezika administrativnega vmesnika v bosanski jezik in posledi-
čen nepopoln prevod kategorij orodja LimeSurvey 
 
Jezik za respondente: Privzeti jezik za respondente je v angleščini. Orodje ponuja enako 
število jezikov za respondente kot za jezik administrativnega vmesnika (približno 100). Jezike 
za respondente lahko dodajamo s spustnega seznama v splošnih nastavitvah ankete v kategoriji 
»Dodatni jeziki« (angl. Additional languages). 
Urejanje prevodov standardnih besed: Orodje ima prednastavljene standardne besede za 
jezike za respondente, vendar samo za standardne besede v stavkih in opozorilih (npr. ob obve-
zni izpolnitvi vprašanja). Neposrednega vpogleda nad standardnimi besedami nimamo niti med 
oblikovanjem ankete. Standardne besede v navigacijskih tipkah so nam prikazane šele v 
predogledu ankete. Nagovor ni privzet, lahko pa ga zapišemo v polje za vnos v kategoriji 
»Uvodna stran« (angl. Welcome page). Prednastavljene standardne besede v stavkih in 
opozorilih so ob prevodu ankete samodejno prevedene, nimamo pa možnosti vpogleda v nabor 
besed ali prilagajanja teh, kar se je izkazalo za izredno neugodno. 
Možnost komentiranja: Neposredno komentiranje vprašanj ali celotne ankete ni možno. 
Orodje sicer ponuja dva tipa vprašanj »Večkratna izbira s komentarji« in »Seznam s komentar-
ji«, kjer lahko respondenti poleg izbranih odgovorov ob vsakem odgovoru dodajo še komentar. 
S tem načinom komentiranja odgovorov ni možno interaktivno reševanje komentarjev s strani 
urednika ankete, ampak gre le za nekakšen pasivni seznam pripomb, ki so vezane na določeno 
vprašanje. Urednik ankete komentarjev ne more izbrisati ali urejati. Komentarji so ob uporabi 
omenjenih tipov vprašanj v analizi ločeni po jezikih. 
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Možnost izvoza prevodov ankete: Datoteke lahko kljub možnosti izbire jezika analize 
(slovenščina, angleščina) prenesemo za celotno anketo z odgovori skupine respondentov, 
posameznega respondenta ali posameznega vprašanja samo v privzetem jeziku administra-
tivnega vmesnika (angleščina). Izvoz datotek je možen v formatih CSV, MS Word, HTML, 
PDF, Excel ali SPSS. 
Analize po jezikih: V fazi analize v kategoriji »Statistika« lahko izbiramo med prikazom eno-
stavne (angl. simple mode) ali ekspertne (angl. expert mode) statistike. V enostavni statistiki so 
grafično prikazani samo rezultati odgovorov za angleško (osnovno) različico ankete. Analizo 
rezultatov, ločeno po jezikih za respondente, pa lahko določimo v ekspertnem prikazu statistike. 
V slednjem lahko določimo tudi filtriranje podatkov glede na vprašanja, stopnjo izpolnjenosti 
ankete, prikaz in vrste grafov ter jezik analize (v našem primeru angleščina in slovenščina). 
Glede na to, da lahko analizo prikažemo za vsako jezikovno različico, bo jezik analize samo 
v privzetem jeziku administrativnega vmesnika (angleščina). 
Proces prevajanja: Pred samim začetkom izdelave osnovne ankete je treba določiti ime 
domene ter izbrati strežnik, prek katerega bomo dostopali. Z vsako novo anketo nam je 
določeno tudi novo avtomatizirano geslo. Do ankete lahko dostopamo samo prek povezave 
(administrativnega linka), ki nam je dodana ob pridobitvi novega gesla. Za oblikovanje ankete 
se je treba ponovno prijaviti in izbrati jezik administrativnega orodja (angleščina).  
V prvi fazi vstavljanja besedila določimo naslov, osnovni jezik za respondente, opis ankete 
(opcijsko), uvodni nagovor in zahvalno stran. Vsakršno spremembo je treba lastnoročno shra-
niti s klikom na gumb na vrhu strani. Orodje LimeSurvey se že v prvi fazi oblikovanja ankete 
močno razlikuje od ostalih orodij za spletno anketiranje, celoten proces oblikovanja večjezičnih 
anket pa se je izkazal za najtežavnejšega. Postavitev vprašanj in odgovorov je zelo nejasna, 
težko najdemo posamezne kategorije vprašanj, vsako novo dodajanje vprašanja pa zahteva tudi 
določitev kode, ki si jo izmislimo sami. Pregled nad vprašanji in odgovori je ločen; vprašanja 
so prikazana v levem meniju, odgovori pa v urejevalniku na desni. 
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Slika 4.25: Primer vstavljanja odgovorov k določenemu vprašanju v orodju LimeSurvey 
 
Tipe prednastavljenih vprašanj in odgovorov izbiramo s spustnega seznama na desni strani, 
pod seznamom pa bo prikazan tudi predogled izbranega tipa vprašanja z odgovori. 
Med oblikovanjem in poznejšim testiranjem anket smo odkrili kar nekaj slabosti ali pomanjklji-
vosti orodja, med katerimi so najbolj kritične naslednje: 
‒ pri izbiri vprašanja z več možnimi odgovori te orodje obravnava kot podvprašanja 
(angl. subquestions) in ne kot običajne odgovore; 
‒ pri vpisovanju odgovorov nam orodje predlaga odgovore, ki smo jih že vpisali za predhodna 
vprašanja in so torej nepotrebni; 
‒ v fazi vpisovanja odgovorov teh sploh ne moremo dodajati pod vprašanji, ampak jih lahko 
vpisujemo šele po tem, ko smo vprašanje shranili in se nam izpiše opozorilo, da vprašanje 
ne vsebuje odgovorov; 
‒ pri vpisovanju odgovorov nam pred besedilom odgovora izpiše tudi njegovo kodo 
(Slika 4.25), ki pa je identična kodi vprašanja in lahko marsikaterega uporabnika zelo hitro 
zmede; 
‒ vsakemu naboru odgovorov za katerikoli tip vprašanja samodejno doda odgovor »Ni 
odgovoril« (angl. no answer), kar je v večini primerov nepotrebno, funkcije pa tudi ni možno 
izklopiti; 
‒ pred izpolnjevanjem ankete mora respondent obvezno vpisati kodo »žetona« (angl. token), 
na strani pa ni informacij, ki bi obrazložile uporabo ali izključitev funkcije (Slika 4.26). 
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Slika 4.26: Obvezen vnos »žetonov« pred izpolnjevanjem ankete, izdelane v orodju LimeSur-
vey 
 
Prevajanja se lotimo tako, da v splošnih nastavitvah ankete s spustnega seznama dodamo nov 
jezik za respondente (slovenščina). V tem koraku se samodejno oblikuje ločena povezava. 
V predogledu se obenem samodejno aktivira tudi predogled za slovensko različico ankete, kjer 
lahko opazimo, da so nekateri elementi samodejno prevedeni v slovenščino (opozorila, naviga-
cijske tipke, gumb za izbiro jezika za respondente), vendar je teh zelo malo.  
Funkcijo prevajanja lahko najdemo v zavihku »Orodja« – »Hiter prevod« (angl. Tools – Quick 
Translation), v splošnih nastavitvah osnovne ankete. Odpre se nov zavihek, ki v prvi vrsti raz-
deli strukturo ankete na posamezne kategorije (nagovor, zahvalna stran, vprašanja, odgovori, 
povabilo k sodelovanju itd.), pod tem pa je ločeno od originalnega besedila določene kategorije 
prikazan urejevalnik za slovensko (sekundarno) različico.  
Originalnega besedila v tej fazi ni mogoče urejati, lahko pa ga naknadno urejamo v nastavitvah 
strukturiranja ankete. Besedilo prevoda za slovenski jezik dodajamo v desnem polju za vnos 
(Slika 4.27), vsako spremembo pa je treba shraniti s klikom na gumb na vrhu strani. Med vsta-
vljanjem prevoda nam ni prikazan indikator napredka prevajanja, torej nimamo vpogleda, 
v kolikšni meri smo anketo že prevedli.  
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Slika 4.27: Urejevalnik za dodajanje prevoda v orodju LimeSurvey 
 
Sinhronizacija z orodji za prevajanje: Večjezične ankete lahko prevedemo izključno lastno-
ročno. 
Ohranjanje pogojev med prevodi: Oblikovanje pogojev je izredno težavno, njihov prikaz pa 
je tudi zelo tehnične oblike (pogojeno vprašanje je zapisano s kodo). Ob prevodu pravzaprav 
ne moremo vedeti, ali so se postavljeni pogoji iz osnovne ankete prenesli ali jih je treba ponovno 
postavljati.  
Možnost izbire prednastavljenih vprašanj v prevodu: Vsak tip prednastavljenega vprašanja 
na desni strani urejevalnika osnovne ankete izpiše predogled tega vprašanja in njegovih 
odgovorov v privzetem jeziku administrativnega vmesnika (angleščina). Funkcija je zgolj vizu-
alne narave, saj moramo vprašanje in odgovore oblikovati lastnoročno. V prevodu nam ni treba 
ponovno oblikovati tipov prednastavljenih vprašanj, ampak samo vstavljamo prevode v polje v 
urejevalniku. 
Nastavitve URL-ja po jezikih: Ob kreiranju večjezične ankete se avtomatsko kreira tudi nova 
povezava za vsak dodan jezik za respondente. Respondent lahko kljub ločenim povezavam 
izbira med jeziki s spustnega seznama, ki se nahaja ob odprtju ankete na desni strani zgoraj. 
Plačljivost: Uporaba orodja LimeSurvey je brezplačna. 
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4.3.7 MojaAnketa.si 
Jezik administrativnega vmesnika/orodja: Privzeti administrativni jezik orodja in strani 
z navodili so samo v slovenščini. Stran nima dodatnih jezikov za administrativni vmesnik ali 
domačo stran. 
Jezik za respondente: Jezik za respondente izbiramo s spustnega seznama v nastavitvah ankete 
že pred samim oblikovanjem ankete (Slika 4.28). Privzeti jezik za respondente je slovenščina, 
poleg slovenščine pa lahko anketo oblikujemo v samo štirih dodatnih jezikih za respondente: 
angleščina, ruščina, poljščina in madžarščina. Z izdelavo večjezične ankete smo torej zelo ome-
jeni.  
Slika 4.28: Prva stran urejanja osnovne ankete in prednastavljena demografska vprašanja 
o anketirancu v orodju MojaAnketa 
 
Urejanje prevodov standardnih besed: Vpogled v vse standardne besede imamo šele v pre-
dogledu v zadnji fazi (ob deljenju povezave), nobene od kategorij standardnih besed 
(navigacijske tipke, nagovor, zahvalna stran, opozorila itd.) pa niti ni možno na noben način 
urejati. Nagovor ni privzet, ampak ga je treba lastnoročno oblikovati s tipom vprašanja 
»Polje informacij« s spustnega seznama prednastavljenih vprašanj. Orodje ima postavljen 
nabor standardnih besed samo za navigacijske tipke, vendar jih, kot rečeno, ne moremo 
spreminjati. Ob izbiri novega jezika za respondente so samodejno prevedeni standardne besede 
v navigacijskih tipkah in besedilo zahvalne strani, vendar nobene od kategorij standardnih 
besed tudi v prevodu ne moremo spreminjati. 
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Možnost komentiranja: Orodje nima niti možnosti komentiranja niti ga ne moremo oblikovati 
iz ponujenega nabora prednastavljenih kategorij vprašanj in odgovorov. Funkciji komentiranja 
se lahko še najbolj približamo z uporabo prednastavljenega tipa vprašanja »Odprto vprašanje«, 
vendar gre v tem primeru za nekaj čisto drugega. Z uporabo omenjenega tipa vprašanja bi 
morali najprej oblikovati vprašanje, npr. »Podajte komentar/oceno/predloge za izboljšanje 
ankete«, na katero bi respondent odgovoril v obliki odprtega odgovora. Podobno kot pri orodju 
LimeSurvey gre tudi tukaj za nekakšen pasivni seznam pripomb ali mnenj respondentov, 
katerih urednik ankete ne more urejati ali izbrisati, bodo pa prikazani v končni analizi in 
pri večjezičnih anketah tudi ločeni po jezikih. 
Možnost izvoza prevodov ankete: Orodje omogoča izvoz podatkov v jeziku administrativne-
ga vmesnika (slovenščina) na naslednje načine:  
‒ za posameznega respondenta v PDF-obliki, 
‒ kot povzetek rezultatov (frekvenčna statistika) v Excelu za celotno anketo (plačljivo) ali 
‒ kot anketa z odgovori vseh respondentov v programu SPSS (plačljivo). 
Analize po jezikih: Do analize rezultatov dostopamo prek kategorije »Rezultati«, ki se nahaja 
ob imenu ankete na prvi strani. Jezik analize je v jeziku administrativnega vmesnika (sloven-
ščina). Rezultati so najprej prikazani kot celotna statistika vseh odgovorov respondentov, 
zavihek »Udeleženci« pa prikazuje rezultate ločeno za vsakega respondenta posebej (ena stran 
na respondenta).  
V istem zavihku so odgovori tudi samodejno ločeni po jezikih. Analiza je v zavihku »Rezultati« 
prikazana zgolj kot frekvenčna statistika vseh odgovorov. Grafični prikaz podatkov ali diagra-
mov je plačljiv (Slika 4.29). Rezultatov analize pa sicer ne moremo na noben način filtrirati 
(npr. po datumu, skupinah respondentov, obdobju izpolnjevanja), možen je samo izbris vseh 
odgovorov za posameznega respondenta. 
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Slika 4.29: Prikaz rezultatov za določeno vprašanje (ikone v temno sivi barvi označujejo plačlji-
vo funkcionalnost) v orodju MojaAnketa 
 
Proces prevajanja: Vstavljanje vprašanj in odgovorov posameznih kategorij je zelo hitro in 
enostavno, v tej fazi pa ne obstaja funkcija predogleda, s katero bi spremljali končni izgled in 
postavitev ankete. Celotna anketa je prikazana na prvi strani urejanja, možnost predogleda pa 
imamo šele, ko odpremo povezavo na anketo v fazi deljenja. Vse spremembe je treba shraniti 
s klikom na gumb na dnu strani.  
Ob začetku prevajanja v nastavitvah ankete najprej dodamo nov jezik za respondente (angle-
ščina). Ob dodanem jeziku za respondente se samodejno prikaže tudi indikator napredka 
prevajanja, zapisan v odstotkih (Slika 4.30). Ta napredka prevajanja ne prikaže ob vsakem 
izpolnjenem polju, ampak šele ko zaključimo s celotnim prevodom ter ga shranimo. Ko 
zaključimo z oblikovanjem osnovne ankete, se lotimo prevajanja. Obe različici ankete bosta 
prikazani vzporedno; osnovna anketa v slovenščini na desni in sekundarna anketa v angleščini 
na levi (Slika 4.31). Celotno prevajanje poteka lastnoročno, prevode pa dodajamo v prazna 
polja za vnos.  
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Slika 4.30: Dodajanje jezikov za respondente in prikaz indikatorja napredka prevajanja v orodju 
MojaAnketa 
 
Slika 4.31: Vzporeden prikaz osnovne ankete na desni in polja za vnos prevoda ankete v sekun-
darnem jeziku za respondente na levi v orodju MojaAnketa 
 
Sinhronizacija z orodji za prevajanje: Celotno prevajanje lahko opravimo izključno 
lastnoročno. 
Ohranjanje pogojev med prevodi: Stran nima funkcije postavljanja pogojev, kar predstavlja 
zelo veliko pomanjkljivost. V našem primeru bi tako respondent moral vseeno izpolnjevati 
anketo, kljub temu da je že na prvo vprašanje (»Ali nakupujete preko spleta?«) odgovoril 
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z »Ne«. Takšen način pridobivanja odgovorov je nesmiseln in v veliki meri nerealen, saj lahko 
pride do obsežnih napak merjenja.  
Orodje je namenjeno najosnovnejšim anketam, v katerih ne moremo postavljati pogojev. 
Vprašanja z odgovori moramo oblikovati tako, da kar v najširšem obsegu zajamejo določeno 
temo ali respondente, sicer lahko hitro pride do nelogičnih rezultatov in napak. 
Možnost izbire prednastavljenih vprašanj v prevodu: Nabor prednastavljenih vprašanj in 
odgovorov je prikazan ob vsakem oblikovanju vprašanja v kategoriji »primer vprašanja«. 
S klikom na omenjeno funkcijo se v novem oknu odprejo predloge vprašanj in odgovorov 
(Slika 4.32). Funkcija je zgolj vizualne narave, celotno besedilo prednastavljenih kategorij 
vprašanj in odgovorov je treba vnesti lastnoročno. Ob prevodu se struktura vprašanj in 
odgovorov prenese samodejno, praznim poljem pa le dodamo prevode. 
Slika 4.32: Primer izbire prednastavljenega tipa vprašanja v orodju MojaAnketa 
 
Nastavitve URL-ja po jezikih: Povezava na anketo je enotna, respondentu pa je ponujena 
možnost izbire jezika za respondente ob odprtju povezave na anketo. 
Plačljivost: Spletno orodje MojaAnketa je v osnovi brezplačno. Če želimo v svoji raziskavi 
izpis celotne analize podatkov, je za to treba plačati znesek 7 € oziroma izpolniti osnovno 
registracijo na strani MojaAnketa.si. 
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4.4 Povzetek analize 
V tem poglavju so prikazani rezultati analize oziroma ocene posameznega orodja za spletno 
anketiranje (EnKlikAnketa=1KA, SurveyMonkey=SM, QuestionPro=QPro, SurveyHero=SH, 
SurveyLegend=SL, LimeSurvey=LS in MojaAnketa=MA). V tabeli 4.2 je najprej prikazano 
število jezikov, s katerimi lahko oblikujemo večjezične ankete v posameznem orodju, v tabeli 
4.3 pa so prikazane tako ocene za nabor funkcionalnosti v posameznem orodju kot tudi skupne 
ocene orodij. 
Tabela 4.2: Opisne značilnosti izbranih orodij za spletno anketiranje 
ORODJE 1KA SM Qpro SH SL LS MA 
Število jezikov administratorja 2 15 7 1 1 100 1 
Število jezikov za respondente 38 57 100 130+ 150+ 100 5 
 
Ob pregledovanju orodij smo postavili kriterij, po katerem smo ocenjevali izbrane funkcio-
nalnosti. Orodja smo ocenjevali ločeno od njihovih cenovnih dostopnosti. Kriterij smo označili 
z naslednjimi ocenami: 
‒ 1 (orodje določene funkcionalnosti nima); 
‒ 2 (orodje ima določeno funkcionalnost, vendar smo z njeno uporabo zelo omejeni); 
‒ 3 (orodje ima določeno funkcionalnost, možna je uporaba določene funkcionalnosti, vendar 
se pri uporabi pokažejo določene omejitve, npr. v številu jezikov, postavljanju pogojev, 
uporabi in urejanju standardnih besed, filtriranju podatkov itd.); 
‒ 4 (orodje ima določeno funkcionalnost, omejitve uporabe funkcije so majhne); 
‒ 5 (orodje ima določeno funkcionalnost v celoti izpopolnjeno in ni nikakršnih omejitev).  
Iz tabele 4.3 lahko razberemo, da je skoraj polovica izbranih funkcionalnosti ocenjena z oceno 3 
ali manj, kar nakazuje na neko omenjenost v funkciji. Kot funkcionalnost urejanja prevodov 
standardnih besed se je kot pomanjkljivost uporabe izkazala predvsem omejenost v vpogledu 
v končne standardne besede, omejenost prikaza standardnih besed ter omejenost urejanja 
standardnih besed ali besednih zvez (npr. nagovora, opozoril itd.). V nekaterih orodjih smo 
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omejeni tudi z jezikovnim naborom standardnih besed in besednih zvez (SurveyHero, Survey-
Legend, MojaAnketa).  
Funkcija komentiranja v večini orodij ni bila prisotna ali pa je bila prikazana kot drugačen 
pristop h komentiranju ankete (QuestionPro, SurveyLegend, LimeSurvey in MojaAnketa vse-
bujejo kategorije vprašanj, s katerimi se najbolj približamo funkciji komentiranja).  
Z izvozom prevodov anket smo v večini orodij jezikovno omejeni v smislu, da lahko prevod 
ankete prenesemo zgolj v enem jeziku administrativnega vmesnika. Pri fazi analize se je kot 
omejenost največkrat izkazalo filtriranje podatkov po jezikih ter po ločenem naboru prikaza 
podatkov glede na jezik. Proces prevajanja smo ocenjevali na podlagi tehničnega urejanja 
ankete, prikaza indikatorja prevajanja, težavnosti prevajanja in navsezadnje tudi časovnega 
okvirja, ki smo ga porabili za izdelavo večjezične ankete. 
Večina orodij ni integrirana z orodjem za prevajanje. Tukaj je treba navesti, da obstaja več 
različnih plug-inov, dostopnih prek brskalnika, ki pa niso neposredno vezani na posamezno 
orodje za spletno anketiranje. Preverjali smo samo, ali ima orodje neposredno integrirano orodje 
za prevajanje. 
Pogoji, ki smo jih postavili v osnovni anketi, so se v primerjavi z orodjem MojaAnketa, kjer 
postavljanje pogojev ni možno niti v osnovni anketi, v večini orodij prenesli v sekundarno 
anketo. Kategorije vprašanj se v prevodih večinoma ohranijo, vendar smo tako kot pri postav-
ljanju standardnih besed in besednih zvez v večini orodij jezikovno omejeni. 
Funkcionalnost ločevanja URL-povezav po jezikih je mogoča v vseh izbranih orodjih, vendar 
je pri nekaterih orodjih v nastavitvah treba izrecno oblikovati ločene povezave, pri drugih pa so 
ločene povezave oblikovane samodejno ob novem kreiranju ankete. 
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Tabela 4.3: Ocene funkcionalnosti prevajalskih vmesnikov v izbranih orodjih  
ORODJE 1KA SM QPro SH SL LS MA POVP. 
Urejanje prevodov 
standardnih besed 
3 4 3 2 2 3 2 2,7 
Možnost 
komentiranja 
4 4 1 2 1 1 1 2,0 
Možnost izvoza 
prevodov anket 
4 4 2 2 2 2 2 2,6 
Analize po jezikih 3 4 3 3 3 3 2 3,0 
Proces prevajanja 4 3 4 4 4 2 2 3,3 
Sinhronizacija 
z orodji 
za prevajanje 
1 1 3 5 1 1 1 1,9 
Ohranjanje pogojev 
med prevodi 
5 5 5 3 2 2 1 3,3 
Možnost izbire 
prednastavljenih 
vprašanj v prevodih 
3 5 5 3 3 3 3 3,6 
Nastavitve URL-ja 
po jezikih 
5 5 4 5 4 4 4 4,4 
POVPREČJE 3,6 3,9 3,3 3,2 2,4 2,3 2,0  
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5 Sklep 
 
Spletne ankete so v zadnjih letih postale glavni način anketiranja, kar velja tudi za anketiranje 
na področju komparativnega raziskovanja. V tem okviru potreba za izvedbo anket v več jezikih 
vse bolj narašča tako na lokalni kot tudi meddržavni ravni. Z vzponom spletnih anket se je 
v zadnjih dveh desetletjih oblikovalo več programskih orodij, ki z različnim naborom funkcij 
omogočajo uporabnikom ali raziskovalcem oblikovanje večjezičnih anket.  
Za primerjavo uporabniškega vmesnika se uporabljajo številna merila, na podlagi katerih 
ocenjujemo njegovo uporabnost in identificiramo morebitne napake vmesnika. Oblikovalci 
vmesnikov naj bi se držali desetih osnovnih načel, ki bi dolgoročno zadovoljila potrebe povpre-
čnega uporabnika. Takšna merila naj bi veljala tudi za uporabnost vmesnikov oziroma orodij 
za spletno anketiranje.  
Na spletu sicer obstaja precejšnje število ponudnikov tovrstnih orodij, a ponudba se hitro 
zmanjša, ko želimo oblikovati anketo v več kot enem jeziku. Ob izbiri ustreznega orodja za 
spletno anketiranje za potrebe komparativnega raziskovanja moramo zato upoštevati, da orodje 
nudi funkcionalnosti za potrebe izdelave večjezične ankete.  
Tako smo za empirični del diplomskega dela oblikovali nabor funkcionalnosti, ki so naj-
pomembnejše za oblikovanje večjezične ankete za potrebe povprečnega uporabnika. Po 
pregledu orodij smo izbrali sedem orodij za spletno anketiranje in zanje analizirali funkcio-
nalnosti za prevajanje in oblikovanje večjezičnih anket. Od slovenskih strani smo izbrali orodji 
1KA in MojaAnketa, od tujih pa SurveyMonkey, QuestionPro, SurveHero, SurveyLegend in 
LimeSurvey. Pri vsakem izbranem orodju smo najprej oblikovali osnovno anketo v privzetem 
jeziku administrativnega vmesnika ter jo nato prevedli v sekundarni jezik za respondente 
(sekundarna anketa). Primerjali smo uporabnost izbranih vmesnikov glede na dostopnost in 
vsebovane funkcionalnosti za oblikovanje večjezičnih anket, iskali njihove prednosti in omeji-
tve ter funkcionalnosti na koncu tudi skupno ocenili. 
Iz tabele opisnih značilnosti (Tabela 2) lahko razberemo, da imata spletni orodji SurveyHero in 
SurveyLegend najmanj jezikov administratorja (eden), največ pa jih ima LimeSurvey (100). 
Ob tem velja omeniti, da so kljub široki izbiri jezika administratorja ob spremembi jezika 
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administratorja v orodju LimeSurvey posamezne kategorije vmesnika pomanjkljivo prevedene, 
kar ponazarja slika 4.24. Največ jezikov za respondente (vključno slovenščino) nudita orodji 
SurveyHero (130+) in SurveyLegend (150+), v orodju MojaAnketa pa smo omejeni na samo 
pet jezikov za respondente.  
Ugotovili smo, da nekatera orodja ne vključujejo posameznih funkcionalnosti, ki so sicer 
ključnega pomena v fazi nastajanja kakovostne večjezične ankete (Tabela 3). Orodja Question-
Pro, SurveyLegend, LimeSurvey in MojaAnketa nimajo neposredne funkcije komentiranja, ki 
bi uredniku ankete močno pomagala pri pridobivanju povratnih informacij za izboljšanje anke-
te. Omenjena funkcionalnost se je izkazala za drugo najslabše ocenjeno (ocena 2 od 5). Kot 
najslabše ocenjena funkcionalnost pa je bila sicer ocenjena sinhronizacija z orodjem za prevaja-
nje (npr. Google Translate). Večina orodij (1KA, SurveyMonkey, SurveyLegend, LimeSurvey 
in MojaAnketa) te funkcije sploh ni imela, kar pa se pri obsežnejših anketah izkaže za neugo-
dno, saj nam lastnoročno prevajanje močno podaljša čas izdelave večjezične ankete, po drugi 
strani pa moramo ob samodejnem prevajanju poskrbeti še za slovnično in logično pravilno 
sestavljeno besedilo ankete. To funkcionalnost ima v celoti podprto samo orodje SurveyHero. 
Prevajanja ankete smo se lotili lastnoročno (besedilo smo prevedli sami in ga vnesli v anketo), 
kljub temu da sta orodji QuestionPro in SurveyHero imeli na izbiro samodejni prevod. Preva-
janje osnovne različice ankete se je pri večini orodij izkazalo za preprost proces, z izjemo orodja 
LimeSurvey, kjer je bil zaradi številnih omejitev in nepreglednosti komponent ankete proces 
prevajanja izredno težaven. Na drugi strani se je kot najbolje ocenjena funkcionalnost izkazala 
možnost urejanja URL-povezave na večjezične ankete. Možnost ločenih povezav za večjezične 
ankete omogoča boljši pregled nad respondenti, ki so na anketo odgovarjali v izbranem jeziku. 
Vsa izbrana orodja za spletno anketiranje imajo to funkcionalnost v večini izpopolnjeno (ocena 
4 ali 5).  
Glede na skupno oceno za posamezno orodje se je kot najboljše izkazalo orodje SurveyMonkey 
z oceno 3,9 od 5. Izbrane funkcionalnosti so bile v tem orodju, z izjemo funkcionalnosti sinhro-
nizacije z orodji za prevajanje, večinoma ocenjene z oceno 4. Pri tem velja dodati, da je v 
pogledu ključne funkcionalnosti (proces prevajanja) orodje razmeroma šibko (ocena 3), saj 
nima grafičnega vmesnika, ampak prevodi potekajo prek posebnih jezikovnih datotek. Po drugi 
strani je vsekakor treba izpostaviti, da je orodje MojaAnketa najmanj kompatibilno z ostalimi 
orodji za spletno anketiranje. S tem orodjem smo bili namreč zelo omejeni pri postavljanju 
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ankete in njenem urejanju. Orodje bi lahko opredelili kot razmeroma neustrezno, saj ne izpo-
polnjuje kriterijev za izdelavo večjezične ankete. 
Izbrana orodja za spletno anketiranje smo ocenjevali glede na trenutno ponudbo zmogljivosti. 
Kot smo že omenili, na trgu obstaja veliko število orodij različnega cenovnega razpona, od 
katerih visokocenovna ciljajo predvsem na napredne, nizkocenovna pa na navadne uporabnike 
orodij za spletno anketiranje. Zaradi neprestanega razvoja novih tehnologij se ponudniki 
storitev, ki so na trgu že desetletja, stalno spopadajo z omejitvami, povezanimi z njihovo 
prvotno programsko opremo. Popolno orodje, ki bi zadovoljevalo čisto vse potrebe uporabnika, 
zato ne obstaja. Velikokrat se zgodi, da orodje vsebuje neko funkcionalnost, vendar je ta 
pomanjkljivo dodelana in tako poruši uporabnikova pričakovanja do te mere, da rešitve išče pri 
konkurenci. Vedeti pa moramo, da se v orodjih neprestano izvajajo sistemske posodobitve, ki 
izboljšujejo uporabnost orodja in tudi končno zadovoljstvo uporabnika. 
Pri nadaljnjem raziskovanju na področju primerjave orodij za spletno anketiranje bi vsekakor 
morali izbrati dodatna orodja in morda določiti še dodatne kriterije oziroma bolj specifična 
merila, na podlagi katerih bi bolj kakovostno identificirali razlike med funkcionalnostmi dolo-
čenega orodja. Najbolje bi bilo kriterije določiti z ločeno raziskavo med eksperti. Kriterije bi 
bilo smiselno tudi hierarhično urediti, saj niso vsi vidiki enako pomembni, kar se je dobro videlo 
pri orodju SurveyMonkey, ki ima dobro rešeno vrsto manj pomembnih kriterijev, kar ga je tudi 
uvrstilo na prvo mesto, čeprav je njegova osnovna (in daleč najpomembnejša) funkcionalnost 
zelo nerodna. Kot navaja že Nielsen (1993), je za kakovostnejšo analizo tudi dobrodošlo, da k 
ocenjevanju spletne strani pristopi večje število ocenjevalcev. Na ta način bo odkrito večje 
število morebitnih napak, pripomoglo pa bo tudi k hitrejšemu iskanju rešitev in podrobnejših 
izboljšav uporabniškega vmesnika. Zgoraj navedene omejitve so hkrati tudi usmeritve za more-
bitno nadaljnjo raziskovanje. 
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